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TELEGEAMÁSPl EL GABIi 
J I E V I C I O P 1 R T I C Ü L A R 
D I A R I O D E U A M A R I I N A 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 7. 
L A S OOEíTBS 
E n el Senado se aprobó el presupues. 
to del Ministerio de Marina y en el 
Congreso é l proyecto de ley sobre con-
tr ibución territorial . 
L I X H A E L E C T O R A L 
Habiendo optado el señor Canalejas 
por la representac ión del distrito de 
Alooy oomo diputado á Cortee y va-
cante por consiguiente el de E l F e -
rrol que t a m b i é n le eligiera diputado, 
la lucha en la ciudad departamental 
preséntase enconada, sobre todo por 
parte de los elementos republicanos y 
socialistas, que se proponen sacar 
triunfante al exteniente auditor de la 
Armala, don J u a n Maclas y del Real , 
autor de l a denuncia dirgida al Con-
greso por supuestas irregularidades 
en la adjud icac ión á la casa Wickers , 
de la escuadra española . 
Los conservaidtores de E l Ferro l y 
otros elementes monárquiccG tienen 
por candidato á don Emi l io Mille, del 
Cuerpo Jur íd ico de la Armada, que y a 
en otras ocasiones representó en el 
Congreso á la ciudad diepartamental. 
EL OONIFTWICTO BSTTTDTA/NTIL 
Se ha solucionado satisfactoriamen-
te el conflicto promovido por los estu-
diantes de la Universidad Central . 
L a s ciases han vuelto á reanudarse. 
L A C O X i D í m D E PAfRIS 
H a llegado á Madrid la Infanta do-
ña Mar ía Isabel de Orleans, Condesa 
viuda de París , siendo objeto de un 
afectuoso recibimiento. 
A C T U A L I D A D E S 
E n el Mbnsaje de Mr. Taft , que en 
extracto publicamos esta mañana en la 
sección telegráfica, como habrán nota-
do nuestros íectores no hay ni una so-
la palabra para 'Cuba. 
L o cual, dada la costumbre estable-
cida desde la primera intervención , no 
deja de ser significativo. 
I Será que La Enmiienda Platt empie-
za á ser interpretada en sentido res-
trictivo, esto es. en la menor interven-
ción posible de los Estados Unidos en 
los asuntos de Cuba, obedeciendo esta 
conducta á inioiativa propia 6 á pre-
siones extranjeras como ú l t imamente 
se ha rumorado en la nación vecina? 
¡ Y -aquí que creíamos que los ame-
ricanos se met ían hasta en las viandas 
que habían de entrar en el ajiaco na-
cional ! 
¿ Que fracasó en las Cámaras el pro-
yecto de ley estableciendo un Monte 
Cario para atraer á los turistas inver-
n alies? 
Pues no hay que preguntar; fué 
porque le pusieron el veto los anaieri-
canos. 
¿ Que no se l levó á cabo el negocio 
estupendo del arriendo del agua? 
Claro, como que el Ministro ameri-
cano f u é á ver aíl Presidente de la Re-
públ ica y le dijo que el tal arriendo 
podría provocar una cuest ión de or-
den público. 
¿Que el Presidente asegura que no 
va á la reelección ? 
Y ¿cómo ha de ir. si Mr. Taft le di-
jo en Ouantánarao á Sanguily, que eso 
era muy pdligroso? 
Y así de todo v en todas las ocasio-
nes. 
S i hubiéramos de dar asenso á los 
que con mala intenc ión ó con lengua 
viperina intervienen en esta polít ica 
menuda, aquí no se movería la hoja de 
un árbol sin permiso de nuestros tu-
tores. 
Y ahora resulta, que estos, por vo-
luntad propia ó por pres ión ajena, so-
ío se ocupan en ver si Guantánamo 
está ó no suficientemente preparado 
para las tormentas internacionales que 
pueden agitar el mar de las Antillas 
tan pronto como se abra el Canal de 
Panamá. 
'Así son de quebradizos y expuestas 
á errores lamentables los juicios que 
los palrtieoK suelen formar sobre las 
cuestiones palpitantes. 
6 M C U S A T O D O S 
Con motivo de celebrar ayer sns 
días nuestro querido Director, fueron 
mu-ehos, y muy expresivos y cariñosoR, 
los testimonios de s impat ía y aprecio 
que recibió de sus numerosos amigos 
y admiradores, así de dentro como de 
fuera de la Is la . 
Durante el día y las primeras ho-
ras de la noche, la casa del DIARIO 
se vió concurr id ís ima por caracteriza-
dos elementos de la Colonia E s p a ñ o l a 
y altas personalidades del pa ís que, 
coono en años anteriores, quisieron 
expresar al señor Rivero el afecto 
que le profesan y la estima en que 
le tienen. Del resto de la Is la y do 
España reeübió asimismo nuestro D i -
rector telegramas y cables afectuosí -
simofl. 
Por todas estas demostraciones .le 
adhes ión y cariño, el s eñor Rivero da 
las gracias más rendidas á las perso-
nas y entidades que se las han tribu-
tado', no tanto por lo que tienen de ha. 
l agüeño para- su persona, sino princi-
palmente por la s ign i f i cac ión que en-
cierran, en el grado de la estima y del 
respeto sociales, para ñ DIARIO DE LA 
MARINA 
B A T U R R I L L O 
ÍNunca he dudado que el doctor A l -
fredo Zayas, hombre muy culto, muy 
patriota, muy decente, encarna en su 
persona y representa en la pol í t ica na-
cional el liberalismo más eabal ¡ pudié-
ramos decir el radicalismo completo en 
teorías y procedimientos. Pero si al-
guna dudu hubiera podido caberme, 
su discurso educativo, publicado en la 
Escuela n ú m e r o 33, la dis iparía . E l 
doctor Zayas, en asunto tan complejo 
como es el sufragio universal, ni si-
quiera invoea motivos de equidad, en 
reconocimiento de aptitudes cívicas 
del pueblo, sino que, aceptándolo ig-
norante, le acuerda el derecho en pa-
go de imaginarios servicios. 
L o ha comentado mi compañero G i -
ra>lt en su leída s ecc ión : el doctor Za-
yas expl icó el motivo de haber triun-
fado en la Constituyente el sufragio 
universal, en el hecho de que los ig-
norantes habían traído la república y 
era natural raconocerles la facultad 
de gobernarla. 
Y o quiero admitir que el hábil polí-
tico no hizo suya, en serio, la califica-
ción de ignorancia : pase que, en sen-
tido irónico, la repitiera para demos-
trar que no eran tan torpes los que 
habían hecho l a independencia >fle C u -
ba. Pero, así y todo, el doctor Zayas, 
magnánimo en la concesión en favor 
de los instrumentos revolucionarios, 
injusto fué con las cabezas, con los 
ilustres, con los patriotas que esos ins-
trumentos manejaron. 
Napoleón ha pasado á la historia 
í'omo una inimitable figura, mil i tar; 
sus glorias fueron glorias de la F r a n -
cia y pasmo del mundo; pt-ro N'apo 
león no ganó por Su mano las batallas; 
las ganó con su cerebro. Los héroes 
ignorados, los ignorantes soldados, los 
pobres campesinos franceses que el 
servicio militar arrancó de sus lares, 
fueron los vencedores en aquellas san-. 
grientas guerras que llenaron de lau-
ros la bandera de la patria. 
Washington y la docena de patrio-
tas yanquis que declararon la guerra á 
Inglaterra, no realizaron' por sí la se-
paración ; fueron colonos oscuros, hu-
mildes labriegos los que arrojaron del 
suelo nativo á los ejércitos del rey bri-
tánico. 
E n todas las revoluciones, en todas 
las epopeyas por la independencia de 
los pueblos, que r ^ i s t r a la historia, el 
brazo ejecutor ha sido la masa ignara, 
las multitudes impresionables, el mon-
tón anónimo. Pero sembrando la si-
miente, excitando los sentimientos, or-
ganizando la rebeldía y llevando por 
fin las armas á la victoria, ha estado 
siempre la inteligencia, la cultura, los 
esp ír i tus cultivados, los escogidos de 
la intelectualidad y el patriotismo. Y 
si parece equitativo conceder premios 
a l que necesitó ser excitado, acordar 
honores al que tardó en comprender 
sus deberes, confiar la dirección de la 
victoria al que fué á ella, sin perfecta 
conciencia de lo que hacía, arrastrado 
á veces, empujado duramente por los 
elementos directores ¿qué premio más 
alto reservaríamos al cerebro que com-
prendió la misión patriótica y á la vo-
luntad firme que obligó á realizarla ? 
S e r í a preciso negar la historia y bo-
r r a r de una plumada las estadíst icas , 
para sostener que el pueblo cubano ile-
trado realizó la independencia de C u -
ha por sí solo, contraviniendo resis-
tencias del intelectualismo, espontá-
nea y sinceramente. Habr ía que qui-
tar méritos á Miartí y sus amigas de la 
emigración, á los maestros y predece-
sores que hicieron conciencias, al n ú -
mero inmenso de talentosos—el doc-
tor Zayas entre ellos—que conspira 
ron, propagaron, se jugaron la vida, y 
sufrieron en los presidios ó en el os-
tracismo injusto castigo á sus nobles 
ideas. 
No; la inmensa mayoría de los cuba-
nos ignorantes no fueron á la revolu 
ción por propio impulso. Presea está 
la tinta con que escribió Máximo Gó-
mez su u l t i m á t u m á los camagüeyanos 
a d \ i r t i « n d o que. si vencido el plazw, 
no se sumaban á la revolución, inva-
diría Camagüey y la impondría á filo 
de machete. 
A h í está el proceso de la invasión á 
Occidente, pág ina admirable de nues-
tras revoluciones. Desmiéntanme si 
pueden los que en ella tomaron parte. 
Llegaban los invasores á las aldeas, y 
las reducían á cenizas; las familias se 
refugiaban en los montes ó se recon-
centraban en las ciudades y los hom-
bres út i les se incorporaban al ejército , 
de bueno ó mal grado. ¿ Qué cubano 
fuerte y joven habría dicho á Maceo y 
á Oómez que tenía miedo, y cuál hu-
biera confesado su desacuerdo con la 
revolución ? No habrían l>astado to-
das las guás imas de la llanura para 
colgar á los traidores, si los campesi-
nos reelutades por la invasión hubie-
ran declarado que el procedimiento les 
repugnaba y que preferían vivir colo-
nos de España . Luego, la d i sc ip l iné , 
el temor, la s i tuac ión en que se ponían, 
como el curro de la feria, seguros de 
ser fusilados si se presentaban ó eran 
cogidos prisioneros, y el hábi to de la 
guerra y el enardecimiento, y el júbi -
'lo por las primeras victorias, identi-
ficaron al soldado con el jefe y a l re-
cluta con el invasor voluntario. Pero 
quienes habían hecho la obra eran los 
generales, el gobierno de la manigua, 
los que concibieron y pusieron cu 
planta el atrevido propósito. 
L a s ciudades provincianas, guarne-
cidas por soldadas y voluntarios, fue-
ron fortificadas sin que de algunas sa-
lieran más de diez ó doce vecinos, á 
sumarse á los revolucionarios. Nece-
sitó el gobierno guerrillas volantes, co-
nocedoras del terreno y habituadas a l 
clima y la fatiga, y 'las formó tantas 
como quiso, de elementas nativos; de 
estos mismos ciudadanos á quienes el 
doctor Zayas atribuye la gloria de la 
independencia. Y he ahí que los con-
trarios, los t ra idores—según la fra-
seología usual—resultan equiparados 
en el derecho del sufragio, no sólo ¡l 
los que desde la manigua batallaban 
por la libertad, sino á los que labora-
ron paciente y esforzadamente por la 
dignif icación nacional. ¿ E s justo es-
to '.' 
Yo habría comprendido, doctor Za-
yas. que un ignorante, que todos los 
ignorantes que pusieron éJ pecho á las 
balas, sufrieron hambre y ftebreü y es-
pontánea ó comprometidamente lucie-
ron la independencia, tuvieran voto y 
premiados fueran con todos los atribu. 
tas de la personalidad e í i fca . 
L a Constituyente pudo estatuir li-
mitaciones al voto, exceptuando á loa 
individuos del ejérc i to 'libertador. Pu-
do decir, por ejemplo, se necesitar! .sa-
ber leer y escribir, ó haber estado en la 
manigua defendiendo á Cuba. Pudo 
establecer el voto plural , que eso sí e* 
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CUAS ñ ñ CAUDALES 
D I E B O L D 
Librea de riesgo de humedad, 
ararantizafias á p m e b a de fuegro 
y ladrones. 
AEALÜCE, MAET1SEZ T Cia. 
San Iffoacio 2 3 . H a b a n a 
! 
C 8J1B alt. 7-S 
A N T O N I O R O M E R O 
( A n t e s R o m e r o y M o n t e s ) 
I M P O R T A D O R E S D E V I N O S Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Y D E O T R A S R E G I O N E S 
'Vinos dft Galicia marcas L A VIÑA G A L L E G A y F L O R D E L RIVERO. Aguar-
diente de Ura del Rivero. Vinos de !a Rioja.. marcas ALBRICIAS, de los señore» 
Tosme Palacios Hnos., de Bllb«.o, y Clarete Medoc, NaVarro, T R E S CAMPANAS. 
Tinto de la anticua marca HUGUET. an pipas, mediaa y cuartas. 
Coflacs y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Galicia; 
Jamones, Lacones, Conservas, Agua de Mondariz, fuentes Troncoso y Gándara, 
A^uas de Verfn, "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á precios equi-
tativos. 
Lamparilla 19. Teléfono A-2758. Halana. 
S e ñ o r a . . . S i t i e n e 
n i ñ o s , l e a e s t o 
Los vestidos, fluses y abrigos de la-
na de 3, 4, 5, 6 y 8 pesos. ¡ T o d o s á 
2 pesos! Los sombreros y porras des-
de 20 centavos y todo en la misma 
forma. 
Alfonso P a r í s , Galiano 81, 
C 3288 alt. 8-28 
13991 U 
U c a s a d e B a b a n t o n d c y € a . 
E s la que vende á precios de verdadera economia y con garant ía R E -
L O J E S de oro y plata-, cadenas para abanicos, collares, medallas, :olitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricadoe con gran esmero en sns grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R M A Z 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin dolor. Tel. A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
12885 26-10 Nbre. 
z z z 
C 3324 S-3 
T D r r m f r í i c e s i v e g e t a l 
L a m e i o r v m i s s ^ a c i l l i ( h a i l i c i r . 
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L o r i c n t c , t i n o s , y C o m p . , S . e n C , 
A v i s a n á s u m a r c h a n t e r í a y a l p ú b l i c o q u e 
h a i ) r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a d e C a s i m i r e s 
I n g l e s e s y F r a n c e s e s e r ) l o s c o l o r e s d e ú l t i m a 
n o v e d a d , a s í c o m o A r m u r e s y V i c u ñ a s . 
D E P A R T A M E N T O D E P A Ñ O S 
A m a r g u r a y S a n I g n a c i o 
asa 
E L M O D E L O 
P I S T I N G U E 
U L T I M A C R E A C I O N 
D E L G R A N F A B R I C A N T E 
R O S E T , D E P A R I S 
P A R A T E A T R O 
I V I o d e l o d e c h a r o l 
c o n t a c ó n L u i s X V y l i c b i l l a 
d e m e t a l 
S e v e n d e s o l a m e n t e e n 
L A G R A N A D A 
U n i c a c a s a q u e v e n d e c a l z a d o 
f i n o e n C u b a 
JUAN M E R C A D A l Y HNO.-Obispo 24 
• S303 6-3 c 3475 alt 4-7 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la t s r á ? 
equitativo, y dar dos votos, seis, lo» 
que quisiera, á dos individuos que bu-
bieran peleado por ta indepeakteucia. 
Pero, so pretexto de premiar á estos 
porque fueron héroes, premiar al gue-
rrillero, al indiferente, a l cobarde, a l 
exp ía , equiparándolo en derechos al 
doctor Zayas, á Gualberto Gómez, á 
José Miguel, k bamraa, á Martí , s i vi-
viera; á los que dirigieron, y guerrea-
ron y sirvieron desinteresada y abne-
gadamente á Cuba, me parece una 
monstruosidad. 
Convecngo con el ilustre Vicepresi-
dente en que m á s dignos de censura 
son los que dirigen mal, que el pueblo 
mal dirigido; acepto que falta cordu-
r a , des interés , sano patriotismo, mo-
r a l elevada en k » que impulsan ^ «1 
pueblo, y lo explotan y lo desgracian ; 
pero eso no significa que esté capaci-
tado quien se deje Wevar a l abismo sin 
protesta, y sufre les explotaciooea, y 
obra como el esclavo por mandato aje-
no, y cuamto m á s miserable y maltra-
tado' ee vé , con más devoc ión se agru-
pa en torno de los íaisoe ídolos qne le 
embarucan y desgracian. 
Precisamente eso indica que está m-
haibi'it.a-do, que no ha formado crite-
rio acerca de los problemas patrios; 
que no es tá preparado para seguir la^ 
buenas predicaciones y dejar solos á 
los egoitas g u í a s cuando pretendan 
conducirles por tortuosos derroteros. 
S i «1 sufragio es un derecho del ciu-
dadano, capaz de ejercerlo sea y cons-
ciente de su ejercicio el favorecido. S i 
non, non. 
¿ N o lo entiende así el doctor Zayas? 
i P a r a él, debe gorar del mismo dere-
cho el imbéc i l y el ilustrado, el patri-
cio y ©1 criminal, con solo ser habitan-
tes del pa í s? Pues por eso digo: él es 
el l eg í t imo representante del liberalis-
mo radical en Ouba. L o mismo pien-
san los apóstoles de las escudas polí-
ticas avanzadas del mundo. 
JOAQUTX N. A R A M B i m U . 
A los S e ü o r e s M E D I C O S y 
LABORATORIO CLINICO 
DEL DR. LEONEL PLASENGIA 
A M A R G U R A 5 9 
Se avisa por este medí» A todo» los mé-
dico», que ya cuenta este Laboratorio con 
los medios necesarios y oenremlentemente 
comprobados para realizar la reacción de 
Waasermann en el diagnóstico de la Sífl-
11a. 
L a técnica empleada es la de Wasser-
tnann Nelsser Bruck. 
Dr. L E O N E L PLASBNCIA. 
1Í964 lt-7 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E n el convenio h i spano-marroquí , 
recientemente firmado, se reconoce á 
E s p a ñ a el derecho á S a n t a C r u z de 
M a r P e q u e ñ a , fac tor ía situada en la 
costa del At tánt i co y casi desconoci-
da por los obs tócu los que puso siem-
pre el Majzen para fijar l a verdadera 
s i tuac ión del for t ín en que perdieron 
•la vida hace siglos los e spaño le s que 
lo d e f e n d í a n . 
D a d a la importancia que para E s -
paña representa el triunfo d ip lomát i -
co obtenido por su Gobierno y el de-
seo de los e s p a ñ o l e s á conocer algo 
m á s de lo que el t e l é g r a f o nos ha co-
munioado á este respecto, tomamos 
de " E l Mundo Naval I lus tra ído" loe 
siguientes pormenores sobre las pes-
quer ías de Santa Cruz de M a r Peque-
ña, para que puedan nuestros lecto-
res fijar l a verdadera importancia del 
reconocimiento que 'á E s p a ñ a se hace. 
E l origen de esta poses ión españo-
la aparece mezclado con la conquista 
de Canarias. 
E n 1476, el sevillano don Diego 
García de Herrera, s e ñ o r de las Islas 
Afortunadas, in tentó , con mal éx i to , 
una correr ía por las Canarias , al 
frente de algunos buques. Beohazado, 
se di r ig ió á la frontera costa aifrica-
na, y desemíbareando á media noche 
en el puerto de Guader, en la desem-
bocadura de lin río, se ap l icó con sus 
gentes á construir una fortaleza, á 
la que di ó el nombre de San ta Cruz 
de Mar P e q u e ñ a . Res i s t ió la fortale-
za rodos ataques de las fuerzas mu-
sulmanas ; pero al fin, en 1524, los 'be-
reberes la tomaron, no sin heroica de-
fensa de la g u a r n i c i ó n . 
E n recobrar y peider la fortaleza 
( d e s p u é s que se arruinó) y el sitio en 
que había estado, pasaron los siglos, 
hasta el d ía en que Carlos IT quiso 
contratar con el su l tán de Marruecos 
la ce s ión á Bspafia de una pesquer ía 
en la costa occidental de Afr ica , fren-
te al A r c h i p i é l a g o canario. L a opi-
n i ó n contraria de Jorge J u a n , nom-
brado embajador á tal fin, «hizo fraca-
sar el intento, y así se l l egó hasta 
nuestros d í a s . 
Terminada la guerra de Afr ica , en 
el ar t í cu lo 8o. del tratado de TVad-
Rás se c o n s i g n ó que pertenecer ía i 
E s p a ñ a 4 perpetuidad en la costa del 
O c é a n o , junto á Santa C r u z la Pe-
queña, " e l terreno suficiente para la 
f o r m a c i ó n de Un establecimiento de 
pesquería como el que E s p a ñ a tuvo 
allí antiguamente." Pero no se cum-
pl ió este cojupromioo hasta el adveni-
miento de Alfonso X I I , cuyo primer 
gotoierno c o n s i g u i ó , no sin hal lar 
grandes difteultades en la resistencia 
pasiva de Marruecos, que una Comi-
s ión , coiapuesta de tres representan-
tes e s p a ñ o l e s y otros tres del s u l t á n , 
eligiese en la costa berberisca punto 
en que establecer la pesquer ía auto-
rizada por el tratado de W a d - R á s . 
L a Comis ión, que hizo su viaje en el 
"Blasco de G a r a y , " e l ig ió l a desem-
bocadura del río I fró . 
Aunque se contradicen los infor-
mes de muy autorizados g e ó g r a f o s , 
parece indudable que este es el sitio 
m á s aproximado al que o c a p ó la for-
taleza construida haoe m á s de cuatro 
siglos por el aventurero sevillano, se-
ñor de las Is las Afortunadas. T i e r r a 
adentro, dicen los naturales, existen 
las ruinas de una antigua fortaleza 
española , hecha de piedra y cal , á la 
cual llaman ellos Bors-ei^-Rumí. 
S e g ú n don Cesáreo F e r n á n d e z Du-
ro, que f o r m ó parte de la e x p e d i c i ó n 
del "Blasco de G a r a y , " en latitud 
Norte, 29° 24' y en longitud de 7o 
58' 26" de Hierro, existe una ensena-
da, en cuyo centro desemboca un río 
que los i n d í g e n a s llaman Uad-e l - I frú . 
L a ensenada termina en dos cabos que 
avanzan en el mar á unos 100 metros 
de altura, que fueron bautizados por 
la Comis ión del "Blasco de G a r a y " 
con los nombres d»j Punta Mercedes 
y Punta Isabel. E n los repliegues de 
la s ierra de Auyan , que. forma la en-
senada, hay dos poblados: Amezdog 
é Idufker. 
Los habitantes de esta parte de 
Marruecos son los seres más soflier-
bios de Afr ica , como todos sus conte-
rráneos del territorio del Sus. Delga-
dos, nerviosos, de nariz agu i l eña , ojos 
expresivos, dientes magní f i cos y el 
color muy obscuro, muy impres ióna-
'bles y muy inteligentes. Desprecian á 
loa á r a b e s y oreen que su raza—la ra-
za berebere—es la elegida de Dios. Y 
hasta cierto punto, su Vanidad está 
bien justificada. Del Sus nacieron los 
jerifes, que hicieron temblar tantas 
veces al imperio de Marruecos y de-
rooaron tres d i n a s t í a s ; y del Sus si-
guen naciendo los poetas, juglares, 
acróbatas y domestieadores de ser-
pientes que pasman á A f r i c a y divier-
ten á Europa . Conservan puro su idio-
ma y sus costu.mibres, diferentes en 
todo de loa marroquíes , y hasta en el 
vestido procuran distinguirse. 
Hoy, acaso estén m á s familiariza-
dos con la vida civi l izada; pero cuan-
do estuvo allí el "Blasco de G a r a y , " 
no hab ían visto un buque de vapor. 
L e visitaron y todo les produc ía asom-
bro: las m á q u i n a s , las armas, los es-
pejos ,todo. 
No obstante su soberbia, son bue-
nos en la amistad y temibles en el 
odio, y bueno será conocerlos, aunque 
E s p a ñ a no haya de desarrollar en la 
pesquer ía de I frú sino los planes de 
comercio, tan importantes para E s -
p a ñ a entera y. en particular, para las 
Islas Canarias . 
Dictembr^ 1910 
L A S M E J O R E S C E R T E Z A S S i L A S 1 L P Á ! S 
• C E R V E Z A S C L A R A S 
- L A T R O P B G A L 
- T I V O L I 
- A G U I L A -
C E R V E Z A S O B S C Ü R A S 
- E X C E L S I O B -
- - M A L T I M A - -
Las csrvoT!»* c U r . i * á to i s> í cf>avie. i»n. Lr*< obscuras e>t4n i n l i c a d a s 
pr inc ipalmente p.*r^ U * c n a a t e r a i , loi a i ü x , lo* c^nra loc i entes y I O Í 
aneiaBOS. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNlVERSIDiD 34 
T e l é f o n o 6137 
Calzada de Palatim 
T e l é f o n o 6 0 6 4 M B i M 
c 3073 N- l 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO 7 JASPEADO 
rrodnctos de nnm INDUSTRIA CUBANA, última, palabra de la orna, 
ment* ión en la constmecioa moderna, snperand^ al mármol y piedra nato-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y erenomia. — Magnificas 
escaleras y balsnstra4aa. — Preciosas meóos de caféa, lisas y con rótulos, 
en marmol aatmral de Garran , y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C i r A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n t m s . 1 7 y 19 , G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se posa & domicilio con maestras. 
Estas , colocadas «afrente de le 
nueva posesd-ón e spaño la , a m p l i a r á n 
su comercio con el continiente africa-
no, favorecieaiido notablemente el 
desarrollo de su riqueza el hecho de 
ser es tac ión obligada de t ráns i to , tan-
to en las procedencias de E s p a ñ a co-
mo en las m e r c a n c í a s que, andando el 
tiempo, pueda enviar á la m e t r ó p o l i 
l a nueva factor ía , reconocida desde el 
tratado de "Wad-Rás y no ocupada 
•hasta el Io. de Mavo p r ó x i m o venide-
ro, s e g ú n reza una c láusu la del re-
ciente convenio h i spano-marroquí . 
v L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Doc-
tor ROUX, preferidas por los médicos y 
enfermos de Francia y el extranjero, pa-
ra combatir las enfermedades é irritacio-
nes de la garganta y de los bronquios, 
gripps, catarros, asma y bronquitis. 
De vente en farmacias y droguería. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
S e c c i ó n d e A r t e 
Se trabaja con mucha actividad pa-
ra que el éx i io de la Expos ic ión , por lo 
que á la Industria se refiere, sobrepuje 
á los cálculos más optimistas. 
Hasta ahora se han recibido numero-
sas peticiones de local en los pabellones 
que se están construyendo y reforman-
do en la Quinta de los Molinos, y la Co-
misión de propaganda no cesa en su la-
bor, tanto en la Habana como en las 
demás provincias, habiéndose pasado, á 
propuesta del señor Azpiazo, una co-
municac ión á todos los Alcaldes de la 
Repúbl ica para que animen á concu-
r r i r á los industriales de sus términos 
respectivos. 
Hasta ahora han solicitado instala-
ción, entre otros i 
E l señor Avelino Pérez , como Vice-
director de la Compañía Litográf ica de 
la Habana. 
E l señor Ernesto Calbó, gerente de 
Vilaplana, Guerrero y Compañía . 
E l señor R a m ó n López, como geren-
te de R a m ó n López y Compañía (S . 
en C ) . 
E l señor Ricardo S. Gutmann, por 
su fábrica de calzado. 
E l señor Pedro Rodríguez , como ge-
rente de Vidaurrazaga y R-odríguez 
(S. en C . } . 
E l señor F i o r e n t í n Mantilla por sí y 
el ramo de tabacos y cigarros. 
E l señor Polidoro Ablanedo, por los 
señores F l e u r y y Compañía , de Cuba, 
y Pujol y Compañía , de Cárdenas . 
A propuesta del Secretario se acuer-
da nombrar las siguientes comisiones 
de visita á los fabricantes fle esta c i u 
dad para activar l a propaganda é ins-
cripción de peticiones: 
Señores Ricardo S. Gutmann y José 
Manuel García la ciudad de la Haba-
na interior desde Egido y Monserrate, 
con las barrios de Casa Blanca y Re-
gla con Marimelena. 
Señores Avelino Pérez y Pedro Ro-
dr íguez : de Egido y Monserrate p o í 
S a n Lázaro, Infanta á Carlos ITT, r>e-
lascoain á Vives y litoral de mar hacia 
la Habana. 
Señores Ramón Planiol y Enr ique 
A ldabó: partiendo de Vives por Belas-
coaín á Carlos T U hasta Infanta por la 
izquierda y barrios del Pr ínc ipe , A l de-
coa. Vedado, Cerro, Puentes Grandes, 
L u y a n ó y J e s ú s del Monte y su conti-
nuación. 
E l señor F l o r e n t í n Mantilla, taba-
cos y cigarros. 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
Esta noche, á las ocho, celebra junta 
la Sección de Artes en el domicilio de 
su Presidente don Sebast ián éí-elabert, 
San Lázaro 124, para tratar, entre 
otros asuntos de interés, del Certamen 
de Bandas y Orfeones; recomendándo-
se con este motivo la puntual asisten-
cia de todos los señores vocales, parti-
cularmente de los que san profesiona-
les de la música. 
M E R E ! I E I S F A Ñ i 
N O V I E M B R E 
U n templo y una escue la—La funda-
c ión Cavig'gioli. 
Madrid 16. 
Dentro de pocos d ía s será entrega-
da á los Padres Agustinos la nueva 
iglesia de S a n Manuel y San Benito, 
construida en l a calle de A l c a l á , es-
quina á la de ¡Sagasta, á la cual va 
unido otro ampl ío edificio, destinado á 
establecer unas Escuelas para obre-
ros, que e s t a r á n á cargo de los mis-
mos Padres de S a n A g u s t í n . 
Terminadas las obras, y p r ó x i m o a 
inaugurarse el edificio, creemos de in-
terés dar algunos datos referentes á 
su (historia. 
E l d ía 3 de Mayo de 1903 fué colo-
cada la primera piedra de esta f u n i a -
ción. L a bendijo el Padre Nozfdeda, 
por d e l e g a c i ó n del obispo de Madrid 
L a i n s t i t u c i ó n se debe á D . Manuel 
Caviggiol i . persona de excerpoionales 
condiciones, que l l egó á 'Madrid abso-
lutamente pobre, y que, por su labo-
riosidad' y entendimiento, adquir ió 
una gran fortuna. 
Siempre tuvo el proT>ósito de em-
plear parte de su capital en el estable-
cimiento de una i n s t i t u c i ó n que favo-
reciese á sus antiguos c o m p a ñ e r o s de 
trabajo. 
L a muerte sorprendió le , hace nue-
ve años , s in realizar su deseo, el cual 
c o m p a r t i ó con él y l l evó luego á feliz 
t é r m i n o su esposa, dfma Beni ta Mau-
r ic i y Oauran, que f a l l e c i ó poco de^ 
pués que su esposo. 
¡La benéfica ins t i tuc ión á que nos re-
ferimos, por disposiciones testamen-
tarias de la finada viuda de Caviggio-
li , s erá regentada por un Patronato, 
compuesto de siete personas seglares y 
dos religiosas de la Orden de S a n 
A g u s t í n . 
E l Patronato será el encargado de 
defender los derechos de la institu-
ción. E n las c láusu las de l testamento 
que d i ó origen á ella, se ^ i 
el caso de desaparecer la Orden M 
^ i o s a T cuvo cargo es tá , iglesia y edu | 
¿ f o anexo pasarán al obispo; si la de-
sÍpanciYm ^ e l a Orden fuera tempo-
r a l v si perpetua, la ^ * * ° l * m ™ : 
te v l i d u e l a s , á los herederos de 
^ ¿ ^ A g u s t i n o s , demostrnnlo 
¿ul tura c e s e m p e ñ a r á c las ca.c r m y i 
s ^ l S n todos los gastos que el culto 
y la enseñanza ocasionen. 
T a m b i é n se previene en el testa-
m e n t ó que nada de p e g a d o puede 
ser destinado á otro fin que al reh-
^ R ^ p e c t o á la admis ión de alumnas 
en la Escuela , los Padres encargados 
de ella tienen el propós i to de que sea 
tan numerosa como permita ^ i p c » ! » 
dentro de las condiciones de pol ic ía e 
higiene que iprevienen las leyes. 
L a e í a d para asistir á las clases se-
rá desde los catorce años en adelante. 
L a e n s e ñ a n z a , aunque aun no es tán 
defi n í t i d a m e n t e acordadas las mate-
rias qu»e h a de abarcar, será lo mas 
apropiado á la clase obrera. E s t a cues-
t i ón i m p o r t a n t í s i m a será resuelta por 
el Patronato. 
L o s difuntos fundadores legan á 
Madrid una hermosa iglesia, en una 
de cuyas capillas descansarán sus res-
tos, que serán trasladados cuando se 
consiga la autor izac ión legal, y á los 
obreros un Centro m á s de cultura, 
d'onde r e c i b i r á n sana y só l ida enseñan-
z a ; los reverendos Padres Agustinos, 
con desprendimiento y fe propios á-i 
su hermosa mis ión , harán que viva la 
obra benéffica, que una vez entregada 
á ellos no tiene más medios de vida 
que los que la caridad y su ciencia 
puedan darla. 
E l bandido de Manzanares.—Conti-
n ú a el drama.—De m a t ó n á bandi-
do.—Antiguas f echor ías del crimi-
nal . 
Manzanares 16. 
E n esta pob lac ión , como en todas 
las de l a comarca, no se h a b l á de otra 
cosa sino de l drama que desde la no-
dhe del viernes est)á poniend 
c ión «1 y a famoso bandido RJÍ, ^ â  
mente Casado sobre la e s c e n a 
campos manchegos. ' ^ log 
Por todas partes se oye el rei 
anteriores aventuras del feroz ^ 
gonista. S i tales aventuras se 
ran hecho públ icas antes de o 
se la terrible actitud con que ?noc-*-
cazador de Manzanares se ha 
á b i e r t a m e n t e enfrente de la levPT1*Sto 
hubiera vacilado en vaticinar eHv?* 
t r á f i c o , qu.̂  parece tan próximo v t 
inevitable, de su violenta vida 
R a m ó n es un (hombre de .baja 
tura, pero de. muy robusta eompW-^ 
S u matoner ía era proverbial en t f ' 
el contorno. Los guardas de los - , 
de caza t en ían c/ l i tra él una gJ!!^ 
y justa prevenc ión . E l hoy perseev* 
do criminal se met ía en la propied ¡ 
ajena como en fincas suyas y alará 
ba de que contra él no* había cerc^' 
ni veda, ni autoridad, ni fuerza ^ 
-No hace t o d a v í a un año, estand, 
R a m ó n cazando en un monte partic 
lar de este término , tropezó con u' 
guarda. E l custodio de la finCa £ 
anunc ió su propós i to die denunciarla 
L o mismo ñ i é oír esta amenaza el ea" 
zador que amartil lar su escopeta" 
edhársela á la cara y apuntar al pobr' 
cumplidor de su deber. E l guap^ 
acobardado, se e d i ó de rodillas al sue. 
lo. R a m ó n , sin dejar de apuntarle ¿ 
p r e g u n t ó si t en ía hijos, y al oir qUa 
tenía cuatro, dijo al infeliz: 
—Pues así como ellos te deben £ 
ti l a vida, tú se la debes á ellos, p0T. 
que sólo por ellos no te mato; pero 
ya sabes que el amo del coto soy m 
T a l terror in fundió aquella escens 
en el 'ánimo del guarda, que ni aun 39 
hab ía atrevido á referirla á nad'e has. 
ta ahora. 
R a m ó n ten ía en su casa dos palo, 
mos ladrones. FVecuentemente se Loa 
llevaba al enmpo, los Boltaba en lasin. 
mediaciones de las granjas y, sin qû  
nadie osara protestar ded cínico des-
pojo, que él no se recataba de ejecu-
tar, v o l v í a á su d-omicilio con una gran 
prov i s ión de aves. 
Nbre.-l 
a • • ¿ M u r i ó ? 
No s e ñ o r ; no ha muerto; no pue-
de morir; es i n m o r t a l . . . L o v i ayer 
tarde paseando por el M a l e c ó n , lu-
ciendo un tra je hecho con tela de 
" L a Casa Revue l ta ," de Aguiar 77 y 
79. I b a e l e g a n t í s i m o , irresistible, 
f r e n é t i c o . . . las muchachas lo mira-
ban, él se s o n r e í a ; " e r a fel iz ." 
M I G N O N 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n e s p e -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
p e l o á l o s n i -
ñ o s . 
M a s s a g e - M a -
n i c u r e . 
S e a p l i c a n x 
v e n d e n l a s t a n 
a c r e d i t a d a s 
TINTURAS 
C O N T I N E N T A L Y L A E S P E C I A L 
E S T U C H E 8 2 - 5 0 
PERFUMERÍA, juguetes y novedades 
9 0 , O B I S P O 9 0 
L A D E C A N A 
o %M0 K 31 
D r . K . C h o m a t . 
xrat&mlento ««pedal da Sífilis y eaOr-
m«edades T«nér«»s. —Curftcldn rfi.»lda.—toi»-
«uit&a do 12 S. — Teléfono 854. 
L U Z NV1UCV.O « • 
8030 Nbre.-! 
N o h a y f a m i i i a d e p r e s t i g i o y 
r i c a q u e n o h a y a h o n r a d o l a 
C A S A d e H I E R R O c o n s u s c o m -
p r a s . L a b u r g u e s í a s i e n t e p r e d i -
l e c c i ó n p o r l a C A S A d e H I E R R O 
y e l p r o l e t a r i o h o n r a d o ^ m o d e l o 
d e v i r t u d e s c í v i c a s ^ e n c u e n t r a 
a l l í e n d o n d e g a s t a r e c o n ó m i c a -
m e n t e s u s a h o r r o s . 
P a r a l o s p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D S H I E R R O e l r i c o co -
l l a r d e p e r l a s 6 e l p e n d a n t i f c o n p r e c i o s o s b r i l l a n t e s t a l l a d o s a l c a p r i c h o . 
P a r a l o s s e g u n d o s , l a s finas y e l e g a n t e s j o y a s , m o d e l o s d e l a c a s a y 
d e p r e c i e s a c c e s i b l e s , y p a r a l o s t e r c e r o s , p a r a e l h o n r a d o o b r e r o , l o s a r e -
t e s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s á $ 3 . 0 0 , l o s p u l s o s d e p l a t a d o r a d a á $ 2 . 0 0 y l o s 
r e l o j e s d e p l a t a , fijos c o m o e l S o l , á $ 3 . 5 0 . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o s p e r a d o á t r a v é s d e t o d a s 
l a s g r a n d e s c o n v u l s i o n e s , d e t o d a s l a s g r a n d e s c r i s i s y d e l a s e n o r m e s 
d e s g r a c i a s p o r q u e h a p a s a d o e s t e b e l l í s i m o p a í s e n e l p e r í o d o d e C U A -
R E N T A Ai N O S , e n c u y o p r o c e s o h a n n a u f r a g a d o l a s m e j o r e s firmas. 
¿ C u á l e s e l s e c r e t o ? U n a c o n c i e n c i a h o n r a d a y e s p í r i t u d e c o m e r c i a n t a . 
L A C A S A D E H I E R R O h a p r o b a d o q u e c o m e r c i a r n o e s 
r o b a r - Y r o b a e l q u e m i e n t e y e n g a ñ a , l l a m a n d o o r p d e 1 8 k i l a t e s a l 
d e 1 4 . R o b a e l q u e v e n d e c a l a m i n a p o r b r o n c e 6 y e s o p o r t e r r a - c o t t a i 
y r o b a e l q u e v e n d e á p r e c i o s u s u r a r i o s . 
C o m e r c i a r n o e s r o b a r . E l c o m e r c i o e s e l i n t e r c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
6 p r o d u c t o s , r e s e r v a n d o u n m a r g e n r a z o n a b l e p a r a e l t r á b a l o é i n t e r é s 
d e l c a p i t a l . 
L A C A S A D E H I E R R O h a h e c h o y h a c e B u e n o s B a l a n c e s 
á p e s a r d e v e n d e r b a r a t o , p o r q u e v e n d e m u c h o , y " l o s m u c h o s p o c o s 
h a c e n u n m u c h o . " A q u í e s t á e l s e c r e t o d e l a 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
O b i s p o e s q . á A g u a c a t e 
C O K P A S A J E A L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
soas 
DIAJRIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—DiHf.mhro 7 dp 1910. 3 
M a d r i d 16. 
« o v he ido á ver al padfe de l ban-
. . í ; T a m b i é n es c a n d o r de oficio, 
mane 'hace t iempo que no sale a ca-
' . r i muestra a f l i g ido , pero no aver-
oHo ñ o r la s i t u a c i ó n de su h i j o . 
^ J i - me ^ ^ i c b o - e s bueno y 
^ t rabajador . Y a ve u . t e d : el nos 
m a n t e n í a a todos. 
^ W a este v ie jo , que t - n e en la ca-
ra la suma e x p r e s i ó n de la ma l i c i a 
" m p e s i n a , l a labor ios idad y la honra-
ae7 Consisten, por lo visto, en mante-
-i u f a m i l i a : el modo no hace a. uer a iai 
^ I r S u a v e r s i ó n á los guardias civi-
l e s—sigu ió d i c i é n d o m e — v i e n e de que 
!ste verano, s in mot ivo , se lo l l evaron 
al cuartel y le pegaron mucho. ¡ M u -
riho s e ñ o r ! Tan to le maUra ta ron , que 
lo tuv imos en la cama varios d ías . M i 
R a m ó n se q u e j ó al alcalde y el alcal-
de le p a s ó el pa r t e a l s e ñ o r juez, pe-
ro nadie ihizo nada para castigo de 
aquella ingusticia. . 
M i i n t e r locu to r me pregunto des-
con mucha insist-encia si no se 
sabía nada del f u g i t i v o , v con laigri-
mas en los ojos me d e s p i d i ó , dicien-
do: 
— Y a yo lo sé que lo v a n á matar . 
L o han empujado á volverse loco y 
iiaccr lo que ha hecho. X n ha tenido 
¿1 la culpa. ¡ P o b r e c i t o R a m ó n ! ¡ P o -
breci to! 
Otro re la to de la h u i d a . — A v e n t u r a 
con dos gnardas de campo—Desa-
fiando á l a Guard ia c i v i l . 
E l "pob rec i t o R a m ó n " , ent re tanto , 
sigue teniendo en angustioso gwbresal-
to^á todos esitos pueblos. H o y he sabi-
do una nueva v e r s i ó n , a ú n m á s dra-
m á l i c a . q-uizáSi que la que ayer comr.-
ni-qüé, de la infructuosa p e r s e c u c i ó n u 
que e scapó en la corra l iza cercana á 
Da imie l . 
Bl c r i n i i n a l d e s p u é s de matar k un 
guardia y her i r á o t ro en Manzanares, 
corrió á refugiarse en la choza de u n 
pastor enclavada en el l uga r l lama-
dí> Rctamosa. del t é r m i n o de D a i m i e l . 
Ea la m a ñ a n a del domingo tuvo ia 
b e n e m é r i t a una confidencia de que era 
r.llí donde se e s r o n d í a el fo ra j ido , y 
hacia allí se d i r i g i e r o n dos parejas. 
F,n M caniinO encontraron los civiles 
l .jos j inetes, guardas de campo, y les 
pidieron que se adelantasen y fueran 
/i la choza á comprar la v - rae idad de 
la deimneia, mientras ellos daban una 
ha!ida por oitros sitios. 
!Lo8 dos guardas, que es'tán al servi-
r lo del Ayun tamien to de D a i m i e l y se 
l laman Lieón G u t i é r r e z y Francisco 
Córdoba, accedieron a l niego y se d i -
rigí ron á la cabana. 
Cerca de ella encontraron al pastor 
que la habita. Le preguntaron por el 
c r imina l y el pastor negó que se ocul-
ta ra a l l í R a m ó n . 
Confiados los dos guardas se apea-
ron de sus cabalgaduras y fueron á 
penetrar en la nhoza á beber aerna. X > 
bien l legaron á la entrada, se trope-
zaron con la encopeta del bandido. 
R a m ó n los t e n í a e n c a ñ o n a d o s , y l?s 
g r i t ó : 
—'¡ A l que amar t i l l e la carabina, lo 
aso I 
E l facineroso oblie ') á los dos hom-
bres á dejar en el suelo las armas y las 
municiones, y luego les d i j o : 
— ¡ M a r o h a o s de a q u í , que no quiero 
mataros! ¡Y decid á los srnardias ci-
viles que. si t ienen valor , vengan á 
prenderme! 
bos desarmados guardas contaron á 
los n ú m e r o s de la b e n e m é r i t a lo que 
Ifes hab ía sucedido y los civiles deci-
dieron esperar la r e u n i ó n de m á s fuer-
za para real izar la captura. 
Aque l l a misma tarde sé j u n t a r o n 
hasita quince parejas, mandadas por 
el c a p i t á n Her re ra y el teniente A l -
derete, y c o m e n z ó el bloqueo, con el 
p r o p ó s i t o de logra r la p r i s ión del ban-
dolero sin efusión de sangre. 
La ñ e r a en l ibo r t a3 . -Te r r ib l e apar i -
c ión . - L a pista perdida.—Catorce 
cartuchos. 
E l c r i m i n a l se p e r d i ó entre las som-
bras de la noche. H u b o que renunciar 
á la esperanza de dar con él hasta el 
amanecer; pero l legó el amanecer, y 
corrieron las 'horas de todo e l d ía do 
ayer y del de hoy, y las pesquisas de 
la Guardia c i v i l "han sido infructuosas. 
E n cambio, algunos camoesinos han 
visto al bandolero y re la tan sus en-
cuentros con él en t é r m i n o s que au-
mentan el t e r ro r de las erentes. 
En la m a ñ a n a de aiye, un pastor y 
sn madre, que iban á Manzanares, 
d ieron de pronto su rg i r ante ellos, tít 
^ntre la maleza, la figura desnuda do 
R a m ó n . Llevaba en una mano una es-
copeta y una carabina, y en l a o t ra el 
saco de las municiones. 
E l c r i m i n a l o b l i g ó a l mucliacho á 
quitarse en e l acto toda su ropa y en-
t r e g á r s e l a , y d e j ó á madre é h i j o que 
Prosiguieran su camino, d e s p u é s de 
amenazarles con matar los en dOnílc 
ios vo lv ie ra á encontrar si d e c í a n á 
alguien el lugar en que le h a b í a n vis-
to. 
k a pobre v ie ja t uvo que dar la f a i -
^a a sn h i jo para que se cubriera las 
0arnes, y ambos en t ra ron en Manzana-
enfermos de miedo. 
se dice que R a m ó n l lega á las casas 
oe labor y obtiene por la fuerza a l i -
mento y municiones, y qne en una d? 
eUas ha d icho : 
-—Catorce cartuchos me quedan, 
^ e c e son para los civiles y uno para 
A ú l t i m a hora se dice que R a m ó n 
t remente Casado e s t á en el monte, 
g r o a d o por la Guard ia c i v i l , v que 
_ eminen tes sn muerte ó su p r i s i ón . 
P a r a n o í r a s t a r e l d i n e r o e n 
" P e i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
« e r r e z a d e L A T K O F I C A L , q u e 
u n c ú r a l o t o d o . 
L A U N I O N L L A Ñ I S C A 
L A J I R A D E L D O M I N G O 
G a r c í a , e n t r e g ó á la s e ñ o r i t a Glo r i a ; belleza á aquel animado y eneanta-
uu hermoso ramo de flores d i r i g i é n - dor cuadro ; be a q u í sus nombres : 
die Díaz , Leonor Bar re-dole, t a m b i é n , oportunas, discretas y 
bien dichas frases de g r a t i t u d , en 
nombre efe la Sociedad. 
Llenada esta parte del programa, 
espareiósje la concurrencia por los am-
plios corredores del edificio y por los 
parques que const i tuyen aquel . de l i -
Dolores G 
ra. Carmen Reyes de P é r e z , Antonia 
F e r n á n d e z , G lo r i a P é r e z y Reyes. 
E m i l i a y Lu i sa G a r c í a . Dolores 
pazo. L u c i l a y A m a l i a Santiago. Ma-
r ía Vega, Ade la ida Cores, Teresa Ve- que al l í übservai iK.s . 
ga, Celia, P i lar , Blo ísa y Dolores V a l - ' ¡ Bien se eo 
c o m p a ñ e r o don J o s é de Franco. 
(JÜ detal le que con gusto consigna-
mos: á lo que parece, van á empren-
derse g r a n d e ü obras de embelleci-
miento en el Parque " P a l a t i n o , " a l 
D o - ' menos as í lo demuestra el t razado de 
algunas ealzadas y otros prepara t ivos 
ce que ya empieza e l 
cioso l u g a r ; y la c lás ica y Gemidora ,^eresa G u t i é r r e z . Angela Al ies , ¡ d i g n o é i lus t rado A d m i n i s t r a d o r de 
gaita por un lado, la orquesta de cuer-
das por otra , s i rv ie ron para que se 
formasen animados grupos, donde se 
r i n d i ó cul to al baile y á otras diver-
siones de c a r á c t e r asturiano. 
Y a lo hemos dicho otras veces a l 
ocuparnos de los llauiseos, v lo repe-
t imos ahora : con jus to mot ivo p u e d e n ^ 0 ' Joíje?"a ^ 4 a ^ ' Niev!.s y Carm.ei1 
envanecerse de (pie sus fiestas resul-
Juaua P é r e z , Carmen Nor iega . A n t o - j " " L a T r o p i c a l , " nuestro d i s t i ngu ido 
nia M a r t í n e z . M a r í a R ío . Leonor Pe-! amigo s e ñ o r V i l a . á t i j a r su a t e n c i ó n 
droso. Benigna y l ' a rme l ina M e n é u - | e u aquel l u g a r ! Quien como él, con-
dez. Leonor F e r n á n d e z , M a r í a Lu i sa ¡ v i r t i ó los riscocos y abruptos terrenos 
de " L a T r o p i c a l " en un l a b e r í n t i c o y y Eme l ina L u j a r d o , Carmel ina y 
Consuelo Gancedo, Aracele D íaz , Her -
min ia D í a z , Josefa L lama , M a r í a Tar-
ten serias y cultas, á la vez que ex-
pansivas y fraternales. 
Verdad es que con elementos direc-
tores tan entusiastas como su Pre-
sidente don Ladis lao D í a z , y V i -
cepresidentes como don J u a n D í a z 
y don A d o l f o D í a z ; con un 
delieioso j a r d í n , Efógoramente no tar -
d a r á en hacer del Parque • " P a l a t i n o " 
u n verdadero E d é n , donde contando 
G a r c í a . M a r í a , E te lv ina , E l v i r a y E n - j con la bondad nunca desmentida do 
carna-c ión M i g o y a y Josefa Reina. | la C o m p a ñ í a propie tar ia de aquel 
Posible, casi seguro es, que haya-1 lugar , h a l l a r á n e x p a n s i ó n y gra to so-
mos cometido a l g ú n sensible o lv ido en 
la r e l a c i ó n que antecede; si as í fuere, 
laz los habaneros. 
Plausible es el camino que han em-
atr ibuyase á la p remura couque t r a z a - ¡ p rend ido estas agrupaciones locales ó 
mos estas l í n e a s ó á defteiancta' d« | concejiles astures, puesto que sin mer-
ge_ i nuestros apuntes, pero en manera a l - j mar—a.ntes al contrar io—'reforzando 
GLORIA P E R E Z Y REYES.—SEÑORITAS MENENDEZ.—ANTONIO LOPEZ, 
Y RODOLFO Y "CHELIN" P E R E Z R E Y E S . 
L a Jun ta D i r e c t i v a recient-ement'-
•electa por esta cu l ta y s i m p á t i c a agru-
pac ión asturiana, o b s e q u i ó el domin-
go ú l t i m o con un suculento almuerzo 
á los socios do la misma. 
E l acto, que r e s u l t ó a n i m a d í s i m o , 
revist iendo todos los caracteres de 
una hermosa fiesta, se e f e c t u ó en ei 
restaurant " P a l a t i n o . " 
M á s de ciento cincuenta comensa-
les, entre los que figuraban elefan-
tes danus y bellas s e ñ o r i t a s , toma-
ron asiento a l rededor de la e x t e n s í s i -
ma mesa que estaba cubierta de flores 
y presentada con sumo gusto. 
V a r i a d o fué el " m o u ú " y exquisi-
tos los bien condimentados-platos que 
se s i rv ie ron . 
A l descorcharse el "champagne 
a s tu r i ano . " que s e g ú n '"cier to entu-
i'.-óasta c a l a d o r . " compite ventajosa-
mente con su s imi la r el f r a n c é s , se 
oyeron repetidas voces p idieuJo que 
hablase el elocuente orador y reputa- j 
do abogado D . J o s é Fernando Vw MI-
tes—que era uno d? los inv i tados de 
honor—; pero el quer ido amisro, que | 
casi siempre suele V r complaciente, 
S3 m a n i f e s t ó reacio y p e r m a n e c i ó 
" s o r d o a l r u e g o " de los concurren-
tes, p r ivá i iv lonos de o i r su v ibran te y 
bur i lada palabra. 
Xo hubo. pues, b r ind i s " h a b l a d o s , " 
pero h ú b o l o s mentales, porque los se-
ñ o r e s obsequiantes demostraban en el 
semblante la s a t i s f a c c i ó n v i v í s i m a de 
que se hal laban henchidas sus almas 
por la prueba de confianza que aca-
baban de rec ib i r de sus coasocia-1 
cretario in te l igente y organizar como 
don Carlos G a r c í a , y con Vocales tan 
celosos de su deber como don Francis-
co Herrero , don Manue l P. Arguel les , 
don Lu i s V a l d é s y otros que no men-
cionamos por no hacer demasiado ex-
tenso este escrito, toda tiesta que ellos | 
organicen ha de quedar luc ida y her-
mosa. 
Antes de t e r m i n a r esta p r inc ip i ada 
c rón ica , queremos hacer figurar en 
ella, fo rmando as í una espacie de 
Cuadro de Honor , los nombres de las 
dis t inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 1 que 
con su presencia dieron m á s t intes de 
guua á hacer mort i f icantes preter ie io-1 la impor tanc ia del g ran Centro A s t u -
nes, pues todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas que honraron con su presencia 
aquella s i m p á t i c a y memorahle fiesta, 
merecen nuestros respetos y nuestra 
c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t ingu ida . 
r iauo, que es ó diebe considerarse e l 
centro c o m ú n de todos los hi jos de l 
an t iguo Pr inc ipado , con t r ibuyen á 
mantener v ivo el santo recuerdo de 
sus r e s p e t i v a s comarcas, á aumentar 
Ent re los caballeros inv i tados , ade- el e s p í r i t u f r a t e rna l que fel izmente 
m á s del l icenciado Fuentes, ya ci ta-
do, recordamos a l entusiasta Presi-
dente del Club G i j o n é s , á don Celes-
t i no F e r n á n d e z , Presidente que fué 
hasta hace poco del Club L u a r q u é s , 
al d i rec tor de " L a C r ó n i c a de A s t u -
r i a s , " a l s e ñ o r don Knrique Col l , á 
don J o s é F e r n á n d e z Ros y á nuestro 
GRUPO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS CONCURRENTES A LA JIRA. 
reina entre cubanos y e s p a ñ o l e s y , 
a d e m á s , realizan una labor a l tamente 
cu l ta y s-impática, toda vez que dedi -
can una parte de las cuotas sociales a l 
desarrol lo y p e r f e c c i ó n de la e n s e ñ a n -
za en sus respectivos t é r m i n o s m u n i -
cipales. 
S í ; esto e-̂  hermoso, y por eso lo ce-
Ijébian todas las conciencias rectas, 
como con todo calor lo celebra y 
aplaude el D I A R I O D E L A . M A R I N A , 
que ve sipTnpre con marcado i n t e r é s 
cuando en una ú o t r a fo rma con t r i bu -
\ v al progreso. 
(1) A cansa de la abundancia ñe anun-
cios y material nos hemos visto obligados 
á retrasar hasta hoy la {jublicación de la 
crónira de esta liosta. 
Oisoensgrio "La Carítíaij" 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y car i ta t ivas . Necesi-
t an alimentos, repi tas y cuanto pueda 
producir les bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remi tan leche con-
deusada, arroz, a z ú c a r y plguna repi -
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las o^rTonas qu6 
nó ol vidan 4 lo*; n i ñ o s desvalidos. 
El P ' « p e n s « r ; o w b - i i a en la plar.-
ta baja «i* Pai .n" ) K,,:seopal, fíao^ 
aa áS . 
t>i D T S L F D I 
P A R A R E T R A T O S 
p.l p l a l ino . ( '(dominas y Compañía .—• 
S A N R A F A E L 32.—-Retratos áhsñe 
VIS PEPO la med'a docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nneslras muestras de íim-
j l i ac iones que hacemos á precios ba-
ratos. 
i . 
el n i ñ o A n t o n i o L ó p e z , hay un fu tu-
ro tenor de ex t raord inar ias faculta-
dos. .les. ¡ B i e n h a r á nuestro amigo el se-' 
el i 
como lo e s t á n estos, t a m b i é n , del I ! 
omet ,* t u , - ; , ™ . , i n ' i T i nor Herrero en procurar a l lanar l 
acierto (pie t m i e r o n al l l evar a la d i -
A ~ i„ c. ^ • • i J ' . , I camino del e s í iu i io . logrando que u n receion de ta bociedad a hombres que . , 
.rv,o,,f o„U,A i - i 1 ')uen maestro se encargue de su edu-
seguramente s a b r á n conducir la p o r , . 
, i, i i • ^ , , . eacioo a r t í s t i c a ! 
la sen-era del acierto v de la prospen-
I E l s i m p á t i c o e m c i p í e n t e tenor fue dad. 
Terminado el almuerzo, y cuando 
los concurrentes se d i s p o n í a n á dejar 
la mesa para pa r t i c i pa r de los d e m á s 
n ú m e r o s de que se c o m p o n í a eí pro-
grama, oyóse una voz. fresca, de gran 
e x t e n s i ó n y adanirableraente t imbrada 
entonando una - c a n c i ó n rebosajite 
<le t ierna m e l o d í a , que p rodu jo in -
tensa e m o c i ó n á cuantos la escucha-
ban. 
¿ Qu ién era el que as í l lenaba de 
arrobamiento e l alma de los concu-
rrentes*: un n i ñ o , A n t o n i o L ó p e z , na-
t u r a l del Concejo de Llanes, que ape-
nas cuenta catorce a ñ o s . 
Y a el amigo Her re ro nos h a b í a ha-
blado con gran encomio del " rapa-
cín " que ta l tesoro guarda en su p r i -
vi legiada g a r g a n t a ; pero confesamos 
que á pesar de esto, nuestra sorpresa 
fué grande, al o i r cantar á aquella 
t i e rna c r i a tu ra . 
c a l ú r o s í s i m a m e n t e aplaudi . lo y tuvo 
I que entonar otras canciones, entre 
j ellas la sent imenta l " •P rav i ana" y la 
r í t m i c a '" L a n g r e a n a . " 
O t r a sorpresa, t a m b i é n muy grata, 
' recibieron los concurrentes á la iL-s-
i 
; ta que de modo incompleto res fña - ] 
¡ mos: la esp i r i tua l jovenc i ta Glofia 
P é r e z Keyes. en el piano, y sus berma-
nitofl Rodolfo y Che l ín , de doée y nue- ¡ 
ve años , con vio l ín y flauta, i •spec i -
vamente, tocaron varias piezas musi-
cales con un gusto y af inación feiqni-
sitos, obteniendo grauJes aplausos su 
delicada labor. 
T a m b i é n cantaron irreprochable-
mente algunos trozos do ópera y de 
zarzuela las interesantes señori tas Me-
n é n d e z . 
Satisfechos, m á s que satisfj;dios, 
orgullosos pueden estar los padres de 
los n i ñ o s Pérez-Rfye . s , quienes en I 
edad muv t ierna aun. dominan los sc-
Podrcmos equivocarnos porque r ' - ! c r e t o s del arte y saben conmover las 
conocemos nuestra insuficiencia, me-
j o r dicho, nuestro absoluto descono-
cimiento en asuntos musicales; p e r j 
tenemos e l presentimiento de Que en 
fibras del a lma. Vaya. pues, para 
aquellos, nuestra fe l i e i t ac ión más 
cumplida por el t r i u n f o de sus hijovs. 
E l Secretario del Club, don Carlos SEÑORES QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA DE "LA UNÍON LLANISCA." 
D I A R I C D E L A MABINA.—Edic ión 
M P R O T I K C I A S 
O R I B N T t 
L a t r a s l a c i ó n de los restos 
de C é s p e d e s 
Santiago de Cuba, Diciembre 7, 
10.10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer llegaron los Secretarios de 
Obras Públicas y de Instrucción, para 
asistir á la trasladón de los restos de 
Carlos Manuel de Céspedes al mauso-
leo erigido en el cementerio por el 
Consejo Provincial. 
E l Gobernador y el Alcalde han 
publicado una sentida invitación al 
pueblo para que acuda á rendir ho-
menaje al patriota. Durante las pri-
meras horas se han trasladado los 
restos de Céspedes del cementerio al 
Gobierno Civil. E l salón de recepcio-
nes está completamente enlutado, dcs-
tacáddose el retrato del patriota. 
A las ocho de la mañana se cantó 
•una misa de reqtdem en la Catedral. 
E l Obispo y el Cabildo metropolita-
no invitan al duelo. 
L a conducción de los restos hasta 
el monumento será en esta forma: ba-
tidores de policía, banda de música, 
Guardia Rural, compañía del Ejérci-
to Permantente, restos y guardia de 
honor, familiares, autoridades, comi-
sión de damas con ofrendas, carros 
con coronas, representación del Se-
riado, Cámara de Representantes, 
Ouerpo consular, consejeros provin-
ciales, veteranos, militares, Alcaldes 
municipales y Ayuntamientos de las 
provincias, Audienteia, claustro del 
Instituto Provincial, jueces, clero ca-
tólico, jefes de departamentos y ofici-
nas públicas, ministros de las religio-
nes, Superinteridentes Provinciales 
de Escuelas, Inspectores escolares, Cá-
mara de Comercio, Colegios notarial, 
farmacéutico y dental y Junta de Pa-
tronos de la Casa de Beneñceuteia, so-
ciedades y gremios, partidos políti-
cos, prensa, comisión de bomberos. 
Banda Municipal, alumnos del Insti-
tuto Provincial, colegios, empleados 
del Gobierno, Consejo, Alcaldía Mu-
nicipal y Ayuntamiento, empleados 
de correes, telégrafos, minas y mon-
tes, empleados de la Aduana, de 
Obras Públicas, del hospital y del la-
boratorio y de Sanidad, pueblo, em-
pleados de la compañía eléctrica de 
alumbrado y tracción de Santiago, 
policía municipal, Marina, Guardia 
Rural escuadrón E , Ejército Perma-
nente. 
Para las guardias de honor hay 
cuarenü» tumos. E l primero lo cubri-
rán los dos Secretarios del Despacho, 
el Gobernador y el Alcalde. 
Los reste» serón conducidos en un 
armón de artillería tirado por seis ca-
ballos. Las fuerzas armadas estarán 
al manido del comandante Rosal, de 
la Guardia Rural, asistiendo el escua-
drón E , compuesto de 300 hombres. 
Se han recibido gran número de co-
ronas. Los ediñeios públicos y mu-
chos particulares lucen crespones. 
Especial. 
O B J E T O S U T I L E S 
B n G-aliano 98 se exhiben objetos de 
verdadera utilidad, que se canjean p j r 
los cupones que traen las cajetiHas de 
la acreditada marca " L a E m i n e n c i a . " 
Todos deben fumar de " L a Eminen-
c i a . " 
A L S R . S E C R E T A R I O 
B E OBRAS P U B L I C A S 
Diferentes veces hemos llamado la 
Atención a l Departamento de Obras 
P ú b l i c a s acerca de lo que viene ocu-
rriendo en los solares comprendidos 
•entre las calles de Monserrate, Colón, 
Trocadero y Zulueta, en l a vecindad 
de l a Iglesia del Angel, Compañía del 
T r u s t Tabacalero, A s o c i a c i ó n de De-
pendientes y hotel " S e v i l l a . " Dichos 
solares, en los que bien pudiera ha-
cerse u n hermoso parque á la inglesa, 
se hallan convertidlos en depós i tos de 
materiales y a ú n de basuras, habien-
do constituido en ellos su cuartel ge-
neral algunas cuadrillas de Obras P ú -
blicas. 
Como el sitio es de los m á s céntr icos 
de la Habana, y el e s p e c t á c u l o que se 
©frece á los numerosos h u é s p e d e s del 
gran hotel " S e v i l l a , " extranjeros en 
su m a y o r í a , no puede ser m á s deplo-
rable, dando una idtea muy pobre de 
5a po l i c ía de nuestra capital , rolve-
mos á l lamar l a a t e n c i ó n del señor 
Secretario de Obras P ú b l i c a s para que 
se s i rva hacer desaparecer del indica-
do sitio los mater iá l e s en él deposita-
dos, l l e v á n d o l o s á lugar dondle no 
ofendan á la vista ni estorben" al tran-
s e ú n t e . 
Y el ruego que dirigimos al señor 
Chalons, lo hacemos extensivo al se-
ñ o r Secretario de Sanidad para que 
impida que en el mismo sitio se arro-
jen basuras, y al Ayuntamiento, por 
si e s tá en su mano urbaoizarlo, con-
v i r t i é n d o l o en pnnto de esparcimien-
to y recreo. 
Por tratarse de una pe t i c ión justa, 
que afecta a l ornato púb l i co y ^ á la 
higiene, esperamos ser esta vez debi-
damente atendidos. 
D O N L U I S S. G A L B A N 
H a regresado á esta capital, proce-
dente de New Y o r k , á bordo del " 9 a -
ratoga," nuestro distinguido amigo, 
don L u i s S. Oalbén , socio principal de 
la importante casa " G a l b á n y Compa-
ñ í a , " importadores de v íveres , refrao-
cionistas y exportadores de azúcar. 
iA tan distinguido viajero, persona 
de generales s impat ías , caballeroso y 
respetable, nos apresuramos á enviarle 
nuestro cordial sashido de bienvenida. 
S E Ñ O R OOÍDWALL M A C E O 
•Después de una corta estancia en los 
Estados Unidos, se encuentra en la 
Habana, de paso para Manzanillo, el 
señor Grodwall Placeo, consocio de la 
casa de banca que en aquella pobla-
c ión de Oriente gira bajo la razón so-
cial iMaceo y CVljariño. 
Llegó en el vapor americano. 
Sea bien venido. , 
D O N I S I D R O Í K ) N T A N A L S 
También nos congratulamos á salu-
dar á su regreso de Norte Amér ica , al 
rico prcnpietario don Isidro Fontanals, 
nuestro apreciable amigo. 
MR. WILÍLIAM1 A . M E R C H A N T 
E l Vicepresidente del Banco Nacio-
nal, Mr. Wi l l iam A. Merchant, perso-
na conocida en los centros de negocios, 
por su competencia y corrección, ha 
regresado eats mañana de su excursón 
por los Estados Unidos. 
O T R O S D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
Recordamos, asimismo, entre los pa-
sajeros llegado^ hoy en el " Saratoga" 
Don Francisco Pérez Vizca íno , re-
putado abogado. 
E l artista don L u i s R. Mendoza. 
Y los siguientes comerciantes, muy | 
conocidos en esta isla: Don Santiago 
Mjartínez, don J u M n Cendoya y don 
Fernando A . Larcada . 
A todos nuestra bienvenida. 
E S T U D I A N T E S 
Con objeto de pasar al lado de sus 
familiares las fiestas de Navidad han 
Megado á bordo del "Saratoga" mu-
chos jóvenes pertenecientes á distin-
guidas familias de esta sociedad, que 
cursan sus estudios en las Univerida-
des de los Estados Unidos. 
Les deseamos unas alegres vacacio-
nes, fe l ic i tándoles por su feliz llegada. 
E L " C O R C O V A D O " 
Llegó á este puerto en la m a ñ a n a de 
hoy el vapor alemán "Corcovado," 
procedente de Veracruz. 
E n t r e el pasaje que conduce este 
buque figuran el ingeniero americano 
Mr. N. N. Dickinson ; ed industrial se-
ñor Néstor Alvarez y los comerciantes 
don Raíaeíl Ontiz y don Francisco F i -
gueira. 
También l l egó en este vapor el se-
ñor Francisco P . Aguirre, acompaña-
do de su familia. 
E l oomereiante español señor Ma-
nuel Rodríguez , establecido en Méjico, 
viene de tráns i to en el "Corcovado," 
para Santander. 
Trmbaén se encuentra en puerto, á 
bordo del citado buque, el ingeniero 
Mr. Joseph Hesse, que se dirige á 
Hamburgo. 
E L " M J A M I " 
E n el vapor " M i a m i " que fondeó 
en bahía hoy, procedente de Kiiights 
K e y y K e y "West, han llegado á esta 
capital 29 tourdstas. 
* E L " C A T A L I N A " 
•Fondeó en bahía hoy el vapor espa-
ñol "Catedina," que procede de New 
Orileans. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar en la tarde de hoy con destino á 
Barcelona y escalas, llevando carga y 
pasajeros. 
D E F H i A D E L F I A 
Llegó hoy el vapor noruego "Otto 
Sverdrup ," trayendo cargamento de 
carbón. 
E L " R E E N G R A F T " 
E s t e vapor alemián en tró en puerto 
hoy, procedente de Boston, con carga 
generad. 
E L " I X T A " 
También con cargamento de carbón 
fondeó en bahía esta mañana , el vapor 
ingílés " I x i a , " procedente de Bialti-
more. 
E L " P R O G R E S O " 
Con carga fondeó en puerto el va-
por noruego "Progreso," procedente 
de New Orleans y Galveston. 
E N E L " SAÍN J U A N " 
Manuel Fernández , tripulante del 
vapor cubano "Sa/n J u a n , " fué asis-
tido en el tercer centro de socorro de 
una herida contusa en ed antebrazo de-
recho, que se infirió casuaumente á 
bordo con una caja de víveres . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " S A R A T O G A " 
E s t a mañana, en viaje ordinario, en-
tró en puerto el vapor americano " S a -
ratoga." 
EN LA FLOR DE T I B E S , Reina 69, sa 
hallan las más exauisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar ioáo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
L A A C A O E N I i f D E 
A R T E S Y L E T R A S 
E l p r ó x i m o sábado ce lebrará su se-
s ión inaugural, en los salones del Ate-
neo, l a nueva Academia de Artes y 
Letras , presidiendo el actol que pro-
mete ser muy solemne, el s eñor Secre-
tario de I n s t r u e c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes, don Mario Garc ía Kohly . 
L a ses ión se ce lebrará por la noche. 
ría como ofrecerles el exquisito choco-
late tipo f r a n c é s de l a estrella que se 
fabrica en Cuba, sin saber si tienen ó 
no mér i to s para alcanzar tan señala-
da d i s t inc ión . 
A S U N T O S V A R I O S 
L a Lonja del Comercio 
Siendo día de duelo nacional, hoy 
d í a 7, la L o n j a no ha abierto sus salo-
nes á las operaciones mercantiles. 
Aviso oportuno 
Por la Jefatura del Ouerpo de Bom-
beros de esta c indad se hace saber a l 
públ i co qne se ha prohiíbido á los em-
pleados del mdsmo pedir aguinaldos, 
y á la vez se suplica qne por medio 
de la Po l i c ía se hag-a detener á todo 
aquel que invocando el nombre de di-
cha I n s t i t u c i ó n solicite aiguinaldos. 
Nuevo director 
E l s eñor Ignacio Castro se ha en-
cargado de la d irecc ión del per iódi -
co " L a N a c i ó n , " de Sagua. 
Toma de posesión 
E n atento B . L . M. nos participa el 
L d o . Pedro Pablo S e d a ñ o y Revolta, 
haber tomado p o s e s i ó n del cargo de Se 
cretario del Ayuntamiento para el 
cual fué nuevamente elegido por l a 
Corporac ión . 
Agradecemos la a t e n c i ó n y deseamos 
al Ldo. Redamo mucho acierto en e l 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
Los Rayos X 
E l s á b a d o rec ibió el Jefe interino 
del Cuerpo de Bomberos, dle Matan-
zas, un aparato completo de Rayos X , 
comprado en Alemania con el legado 
del señor Ignacio Novo y M ó n t a l o , 
para el Dispensario de, n i ñ o s pobres 
"Domingo L . M a d á n . " 
Pronto se e fec tuará la ins ta lac ión 
del referido aparato. 
Las oscilackwies de la torre Eif fel 
iM'uchos parisienses se han quedado 
sorprendidos al saber que l a torre Bif-
fel se mueve hasta el punto de que el 
pararrayo que la sirve de remale des-
cribe oscilaciones de 7 cent ímetros . 
Pero l a famosa torre está segura. 
Los cimientos llegan muy por -debajo 
del nivel del antiguo lecho del Sema, 
y no han sufrido lo más mín imo du-
rante la terrible inundac ión del in-
vierno pasado. L a oscilación de su 
cúspide se ha advertido precisamente 
al reconocer los cimientos y comprobar 
que siguen tan firmes como cuando se 
construyeron. 
E l balanceo de la torre no es debido 
al viento, aunque el cíhoque del aire 
pueda ejercer en ciertos casos una ac-
ción efectiva; lo provoca el calor so-
lar, que obra de un modo desigual se-
g ú n las estaciones y las horas del día, 
sobre las masas metá l icas de los cuatro 
pilares, d i la tándolos más ó menos. 
Calcúlase que la fuerza viva que el 
sol proyecta en un año sobre la tierra 
es igual á dos millones de jornadas de 
caballos de vapor, las cuales represen-
tan diez millones de jornia das de hom-
bre por h e c t á r e a ; ó sea por metro cua-
drado, el equivalente de uua jornada 
de trabajo de mi l obreros. L a s colosales 
chimeneas de algunas 'fábricas se dest 
v ían á veces notablemente de la ver-
tical, s in que por eso se derrumben, y 
la torre E i f f e i , que es un conjunto de 
piezas metál ieas , que constituyen un 
sistema articulado, puede moverse oon 
menos peligro, disponiendo como dis-
pone de un coeficiente de elasticidad 
superior. 
Lta prueba de que las oscilaciones 
proceden realmente del calor, es que 
osumbian de sentido s e g ú n las estacio-
nes, sin duda de acuerdo con l a posi-
ción del astro y la dirección de sus ra-
yos. 
ü n muelle 
L o s s e ñ o r e s T e r r y y hermano e s tán 
construyendo al final de la calle de 
D'Clouet, en el lugar conocido por 
: " L a S i e r r a . " en Cienfuegos, un mue-
lle y a l m a c é n para el servicio de los 
vapores en c o m b i n a c i ó n con el ferro-
carri l de Caracas. 
Conferencia popular 
Se invita ^or este medio á los traba-
jadores y simpatizadores de la ins-
trucc ión popular á la conferencia que 
á cargo del ilustrado doctor Cris tóbal 
de la Guardia , t e n d r á lusgar el jueves 
8 del presente mes á las ocho p. m. eu 
los salones de l a sociedad obrera 
" U n i ó n Internacional de Dependien-
te*," sita en Sa lud n ú m e r o 89, altos 
de la p a n a d e r í a " L a B a l e a r . " 
E s t a conferencia es la primera de la 
serie que ha acorchado seldbrar la So-
ciedad de 'Instrucción Racionalista 
E n s e ñ a n z a Mutua. 
Habana, Diciembre 6 de 1910. 
Ramón Rivera. j 
Secretario, 
L A S " C O N C H A S 
Minchas Conchitas celebrarán su 
santo, que es mañana , tomando la co-
cea crema rica y deliciosa. Nosotros 
felicitamos á las Conchitas por ser su 
santo m a ñ a n a y por tener el buen gus-
to de celebrarlo .tomando cocoa crema. 
Los blancos Antonio Sastre Gar-
tambade, agente del hotel " L a s A m é -
r i c a s " y D a v i d I . Duarte, del " P e r -
la de C u b a , " tuvieron ayer un disgus-
to, quedando desafiados para l a Calza^ 
da de Palatino, donde sostuvieron 
una reyerta, resultando ambos lesio-
nados. 
U n vigilante los detuvo y l i evó á la 
E s t a c i ó n de P o l i c í a del Cerro. 
Ambos individuos fueron puestos á 
d i s p o s i c i ó n de Juzgado competente. 
E n Obispo esquina á Vil legas fue-
ron detenidos el organillero J e s ú s 
Quizán Cidre y el conductor del coche 
de plaza n ú m e r o 538, J o s é Togler, 
por estar en reyerta y formar escán-
daio. 
Ambos individuos se causaron mu-
tuamente lesiones leves. 
A l Yogler se le ocupó une fusta, 
con la que le pegaba al organillero. 
Leocadio Pozo V a l d é s , vecino de 
Espadia n ú m e r o 166, fué detenido 
ayer en su domicilio, á v ir tud de en-
contrarse reclamado por el Juzgado 
Correccional de la Tercera Secc ión , 
en juicio por escándalo . 
E l detenido ingresó en el vivac por 
no haber prestado fianza. 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido en 
Gervasio esquina á San Miguel, á 
causa de ser perseguido por D e l f í n 
Villegas, encargado de la seder ía 
" L a s Novedades," Calzada de Belas-
caoín n ú m e r o 30, quien lo acusa de 
haberle hurtadou n par de medias de 
su establiecimiento. 
E l detenido, que es menor de edad, 
fué entregado á sus familiares con la 
ob l igac ión de presentarlo m a ñ a n a en 
el Juzgado Correccional del distrito. 
E n el Sanatorio de tuberculosos 
" L a E s p e r a n z a . " se su ic idó ayer el 
asilado Rafael F e r n á n d e z , natural de 
la ¿Jlabana, de 26 años el que ocu-
paba la caseta n ú m e r o 6. 
Dicho individuo se s u i c i d ó dispa-
rándose un tiro de r e v ó l v e r en la ca-
beza. 
E l Juez M m i c i p a l de Arroyo Na-
ranjo se hizo cargo de l a ocurrencia, 
remitiendo lo actuado al Juez de Ins-
trucc ión de la S e c c i ó n Tercera. 
E n la casa Progreso n ú m e r o siete, 
ocurrió ayer tarde un principio "de 
incendio á causa de beberse prendido 
fuego á un barr i l con basuras. 
L a pol ic ía a p a g ó las llamas con 
baldes de agua. 
E n una caseta desocupada del mue-
lle de L u z , la po l i c ía sorprendió á 
ocho individuos que estaban jugando 
al prohibido de los dados. 
L o s detenidos, que son vagos de 
profes ión y que no tienen domicilio 
conocido, fueron remitidos a l vivac. 
L O S D E S T E R R A D O S P O L I T I C O S 
E l Presidente de Nicaragua, gene-
ral Es t rada , se propone promulgar un 
decreto invitando á todos los desterra, 
dosc po l í t i cos á regresar á sus respec-
tivos hogares. 
P o r ahora—dice el general—no 
puedo conceder otra cosa, hasta tanto 
me persuada de que el regreso de los 
desterrados no es una amenaza para 
la tranquilidad p ú b l i c a , otra cosa se-
E n la casa Picota n ú m e r o 54 fue-
ron detenides, por estar en reyerta, 
el blanco Manuel Soto P e c h ó l e , veci-
no de Habana 234 y l a meretriz Man-
ca Generosa Carvaja l . 
Ambos se causaron lesiones leves. 
Soto fué remitido á l a e n f e r m e r í a 
de la cárcel y la C a r v a j a l a l vivac. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las última* nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4284. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E E A L 
Círculo Político Matías Duque. 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de 
este Círculo y toma de p o s e s i ó n de la 
Direct iva electa, y de orden del señor 
Presidente, tengo e l honor de convocar 
por la presente á todos los señores 
afiliados al Partido L i b e r a l para que 
concurran á dicho acto, que t e n d r á 
lugar en el local del Círculo (Consula-
do y Virtudes el p r ó x i m o día 9 del ac-
tual á las 8 p. m. 
Habana, 6 ""e Diciembre de 1910. 
A. Quintana. 
Secretario 
E n didho acto u s a r á n de la palabra 
los señores siguientes: 
D r . Alfredo Zayas , D r . Oresrtes F e r r a -
ra , general Ernesto Asbert, Mayor 
General Enrique Loinaz del Castillo, 
D r . Ensebio H e r n á n d e z , D r . M a t í a s 
Duque y otros. z 
T G L E G E A M i S J I E L GIBLE 
E S T A D 0 S _ i m i D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, Diciembre 7, 
De acuerdo oon los cambios intro-
ducidos en las leyes eclesiá-sticas de 
la iglesia católica, que han sido pro-
multadas por el Papa, los arzobispos 
y obispos no tendrán en lo sucesivo f a. 
cultades para separar de su cargo a los 
párrocos, quedando dicha facultad 
concentrada en una comisión compues-
ta por seis sacerdotes y el arzobispo. 
También se dispone en esas reformas 
que los niños reciban el primer sacra-
mento cuando tengan seis ó siete afios 
de edad. 
D E T E N C I O N D E U N MEJ&OANO 
Washington, Diciembre 7 
E l exmiembro del Congreso mejicano 
señor Juan Sánchez Ancona, ha sido 
reducido á prisión provisional, por 
acusarle el gobierno mejicano de ha-
ber realizado una estafa en su patria. 
E n la Embajada de Méjico en esta 
capital se asegura que la detención 
efectuada no tiene carácter alguno po-
lítico y el señor Madero, representante 
aquí de los revolucionario mejicanos 
al que estaba asociado Ancona, decla-
ra que el general Porfirio Díaz desea 
apoderarse de la persona de Ancona, 
por haber pertenecido éste á la redac-
ción del periódico que fué órgano de 
los elementos contrarios á la reelec-
ción del general Díaz y se le atribu-
yen los ataques de los últimos tres 
años. 
L a extradición de Azcona será com-
batida en los tribunales por los aboga-
dos de éste. 
N O T I C I A S S I N O O O T E R M A R 
Douglas, Arizona, Diciembre 7. 
Según noticias que se reciben de To-
rreón, Carlos González ha sido nom-
brado jefe de las fuerzas del gobierno 
que operan contra los revolucionarios 
en aquella región. Be anuncia que el 
hijo de González ha salido ya en ope-
raciones al frente de trescientos hom-
bres que prestan el servicio volunta-
riamente contra los revolucionarios. 
Se dice que era Madero el jefe de 
los revolucionarios que se apoderaron 
hace tres días de Sierra Mojadia y que 
domina el lugar donde termina el ra-
mal occidenital del .ferrocarril central 
mejicano, desdle Escaldn. 
D E S E S I P E R A D O C O M B A T E 
París, Diciembre 7. 
E l ministro de las Colonias ha reci-
bido un descacho en el que se le co-
munica que el día 9 de Noviembre tu-
vieron un encuentro las tropas france-
sas de la columna que recorría el dis-
trito de Guadai, con las fuerzas com-
binadas de los Sultanes de Onadai y 
Massalit, en el que resultaron aqué-
ll£s victoriosas. Las pérdidas fueron 
oonsideraibles de ambas partes. Murió 
en el combate el coronel francés Molí. 
D E S P O J O S A N C I O N A D O 
P O R L A L E Y 
Ledpsic, Alemania, Diciembre 7. 
Después de haberse visto la causa 
incoada por el gobierno turco contra 
el banco de Reioh, para obligar á és-
te á entregar el dinero depositado en 
el mismo por el ex-Sultán Habdul-
Hamid, como parte de su fortuna per-
sonal, el IMbunal Imperial se ha ne-
gado á admitir la alegación presenta-
da por la defensa de que la orden de 
erítregar esos fondos fué firmada por 
el ex-Sultán bajo la presión de la 
fuerza, y ha fallado que el citado ban-
co debe entregar ese dinero al gobier-
no turco, 
L A C A R R E R A D E C I C L I S T A S 
Nueva York, Diciembre 7. 
A las doce de la pasada noche, que-
daban empatadas en 975 millas las do-
ce parejas que llevan la delante, 
ra en la gran carrera de cidistaa que 
se esta efectuando en Madison Square 
Garden. 
E l "record" de la anterior carre-
ra en el mismo período de tiempo fué 
de 976 millas, con ocho vueltas á la 
pista. 
B L " H A V A N A " E N p m . ^ 
Nueva York, D i c i e » 
Procedente del puerto de su n r J ¿ 
llegó ayer a este puerto el mbr« 
americano "Havana," de la: <. ^ 
York and Cuba Mail S. S. Co,>New 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N l B n * 
Londres, Diciembre 7 
Las acciones comunes de los f 
carriles Unidos de la Habana abnlf0' 
hoy á £79i/2 por ciento. aDrieroii 
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que abrió hoy ei ^ 
cado azucarero son los sigmentes 
Azúcares centrífugas, pol. 96 á i A 
Od. ' a 10s-
Azúcar mascábado, pol. 89 §, ^ 
Od. 
Azúcar de remolacha de ia 
cosecha, 9s. 0%d. nileva 
V E N T A S D E V A L O R E S * 
Nueva York, Diciembre 7. 
Ayer, martes, se vetídieroa en k 
Bolsa de Valores de esta píaia 7 U 300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
L a P u r í s i m a 
E l culto que profesamos á la Pnrís;. 
ma Virgen es patrimonio de la re l ig i¿ 
desde tiempo inmemorial y raro es un 
hogar donde no tengan una P u r a ó una 
'Conchita á quienes felicitar en BU fies, 
ta onomást ica. 
E n E l Moderno Cubano de Fausti-
no López, sito en Obispo 51. encentra, 
reis infinidad de objetos caprichosos 
conteniendo exquisitos dulces hechos al 
día 6 r iquís imas confituras proceden-
tes de E u r o p a y los Estados Unidos 
pues en esta repostería parisién se re-
ciben las más exquisitas conservas v 
hay infinidad de estuches, cajas y boni-
boneras de formas muy caprichosas 
propias para regalos. 
E n E l Moderno Cubano hay helados 
de todas clases y el afamado biscint 
g lacé especialidad de la casa. Obispo 
51 entre C u b a y Aguiar. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A PARROQUIAL 
D E L O S 
Q U E M A D O S DE M A R I A N Á O 
E l domingo 11 de los corrientes, se ce-
lebrará en esta Iglesia una fiesta en honor 
de la Inmaculada Concepción, con sermón 
á. cargo del Rdo. P. Santlllana, de la C. i. 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
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• S I E i DE S U U l ! í 
En la Iglesia de este Monasterio se ce-
lebrarán Solemnes Cultos en honor de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Seño-
ra, en la forma siguiente: 
Día 10 á las 7 p. m.—Gran Salve. 
Día l l i á las 9 &. m.—Misa solemne con 
sermón & cargo del Rvdo. P. Fray J"sé 
Antonio Urquiola. Oficiaran loa RR. PP. 
Franciscanos. 
La • M. R. M. Abadesa, el Capellán y el 
Síndico del Monasterio, invitan por este 
medio & todos los fieles, para que con su 
asistencia contribuyan al mayor espleri.ior 




T K Í D Ü O P K E P A K A T O K Í O 
Tendrá lugar los días 5, 6 y T de Di-
ciembre. Los ejercicios piadosos empe-
zarán á las 7% a. m. 
Las aspirantes, que hubiesen cump!iaf> 
las comuniones reglamentarias, serán con-
sagradas el primer día del Triduo. 
E l día 7, á las 7% p. m. se dará pn"-
clpio al Santo Rosario, cantándose á con-
tinuación, las Letanías, terminadas las 
cuales, se entonará la Salve, dando fin a 
la solemnidad de la fiesta con el hermf*1* 
himno á la Inmaculada, dt*! maestro señor 
Eataglia. 
DIA 8 
A las 7 A. M. . . . 
Misa de comunión general con canu 
eos, que celebrará el R. P. Rector. 
A las 8% A. NI. . 
Solemne Misa con acompañamiento 
orquesta, oficiando el R. P. Pedro >rt"at: 
á la que aslfMrá el Excmo. ^ Iltmo. SPIH-
Obispo Diocesano, estando el Vane8ÍT*ch.. 
cargo del R. P. Prefecto, Joaquín E-CDB 
ñique. 
A las 7'/2 P. M. 
Rezado el Santo Rosario, se ^f1* ,a 
las Letanías, saliendo, á continuación 
procesión por el clanatro, llevando en 
das la imagen de la Purísima. u0 
A su regreso al templo se cantaIrian-
hermoso himno á la Inmaculada, termina 
do de ese modo la solemnísima fiesta 
ROÑICA B E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
rec ibió aviso en l a Jefatura de la Po-
| l i c ía Nacional, referente á que en la 
Calzada del Prínci-pe esquina á, San 
Nico lás , al tratar la po l ic ía de detener 
un demente de la raza negra, éste hi-
zo a g r e s i ó n con un palo, hiriendo á 
un sargento y cuatro vigilantes. 
Dicho dement-e pudo ser detenido y 
llevado al Centro de Socorro. 
A L M O H A D A S 
D E 
P L U M A 
Y 
C O L C H O N E S 
D E 
B O R R A D E 
S E D A 
Y 
D E M A R C A 
O S T E R M O O R 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
W74 Vbre--J 
E L D O C T O E 
J o a q u í n L . d e D u e ñ a s 
H A F A L L E C I D O 
Y s e h a d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l 
j u e v e s » d e l c o r r i e n t e m e s , á l a s o c h o Y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a . I ^ o s q u e s u s c r i b e n , 
s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n a , s o b r i n o s e n s u s 
p r o p i o s n o m b r e s y e n e l d e l o s d e m á s p a » 
r i e n t e s , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s * 
t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o * 
r i a , c a l l e d e S a n M i g u e l n ú m e r o 8 9 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 7 d e 1 9 l O . 
M e r c e d e s R . v i u d a d e D u e ñ a s = - J o s e f l o ® 
d e D u e ñ a s , v i u d a d e C o v a = = R o s a r í . o o 
D u e ñ a s E u g e n i a d e D u e ñ a s , v i u d a a 
C a s t r o « J u l i a y A l f r e d o d e C a s t r o y ^ u 
ñ a s . 
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l i l i s mim 
m t u s c r i p t o r - ^ * ™ cursar la ca-
" Ae arquitecto es necesario el t i -
«r* bachiller. En la Universidad le 
r - razón de las asignaturas yv cursos 
Pra" A E estudiar para la de arqui-
IC D* 
I ' p _pre^unta usted ^cuál de las 
L ŝiguientes palabras esta bien escri-
L . Tu>l¡*'>na >' iu'Í6Í}na-
•^vin^una de las dos está bien: por-
¡ t debe ser iuyís ima. Esta palabra eí 
jJVodiámo familiar. 
T r — E l santo de las Esperanzas 
¿" de celebrarse el día de Nuestra 
¿!ñora de la Esperanza, que es el 18 de 
(Dieieiubre. 
í 77n suscríptor.—'Me dicen que el ae-
L ' presidente de la Argentina, señor 
C?enz Peña, es la primera vez que da-
imneña tan alto cargo. 
I , y . La provincia de Cáccres tie-
L ¿oble extensión de la de Oviedo. 
Loes esta alcanza 10.895 kilómetros 
ladrados y aquella tiene 20,754. Pe-
]a de Oviedo tiene casi doble pabla-
ion que la de Cáceres, lo eual indica 
nne los habitantes de Cáceres siendo 
leños están distribuidos en pequeños 
«oblados más distantes entre sí que los 
E Asturias. Esto será el motivo por-
nue haya m ŝ a7Tintamientos en donde 
hay menos población y más territorio. 
1/. M.—iHabla en inglés mudia más 
{rente que la que habla español, 
yflno5.—Bilbao tiene 90.000 habi-
tantes. 
, La Coruña 96,000 habitantes, 
Santander 60.000 habitantes. 
Aviles 15,000 habitantes, 
I JJn asturiano y un gallego, y ci.-ín 
más que preguntan lo mismo: El len-
guaje gallego es idioma. 
f Tin Knnista.—Cinco mil soldados 
mejieanos formando cordón para guar-
dar la frontera de Méjico en una línea 
de 800 millas, tocan á un soldado para 
cada 250 metros ó cuatro soldados por 
cada kilómetro, 25 soldados para cada 
legua. 
D. P. E.—En el trato social y sobre 
todo en los lugares muy concurridos 
sucede á-menudo que uno no acierta á 
saludar á todo el que ve, ó que lo ve sin 
darse cuenta y no kr saluda porque es-
tá hablando con otro señor. En estos ca-
sos debe uno apresurarse en la primera 
ocasión á dar sus escusas y disculpar-
se por estar distraido etc. Es de buena 
educación no mostrarse susceptible por 
esas bagatelas y darse por satisfecho 
cuando le piden mil perdones. 
Pregunta usted también si la mujer 
es más propensa que el hombre al sui-
cidio por amor. No tengo á mano esta-
dísticas para consultarlo. 
U n suscriptor.—Si habló usted con ¡ 
el padre de la novia; es natural que sea 
el padre quien lo presente á la familia. 
A. L.—Compre usted el libro titula- I 
do " E l Trato Social" por la Condesa i 
de Tramar. En él podrá usted instruir-' 
se de todo lo que debe hacer en los ca-
sos que le interesa. El libro se vende en 
casa de Solloso. Obispo 52. 
J - A.—Cárdenas. Hemos recibido su 
carta con el importe de los libros Bur-
la Bnrl-an-do por M. Alvarez Marrón y 
Tipos de Belleza por P, Giralt, Se le 
enviará por correo, 
J . J . C.—No veo la manera de ser-
virle, porque no sé quien es -ella; ni 
recuerdo más porque rompí la carta, 
M. P , C.—Creo que usted se halla 
en un caso semejante. 
Chanteolsr.—Hay muchachas que 
cuando ven entrar una persona en su 
domicilio Corren á esconderse. Debe 
ser porqup no quieren ser vistas en el 
traje descuidado que usan en casa. 
Mire si hacen lo mismo e-n las horas 
de visita cuando están bien compues-
tas. 
PATRIA. 
Peregrino que vas por la montaña: 
si esta lápida ves, ora un momento 
y levanta después tu pensamiento 
á, las glorias homéricas de España. 
Una vez más enarboló la saña 
á. la gloria española un monumento. 
De la nación el puro sentimiento 
canta en estrofas de dolor la hazaña. 
Para el que cumple algún deber sagrado 
la patria tiene un sitio consagrado 
donde con oro y sangre el nombre escribe. 
En la lid perecer fué vuestra suerte. 
;. Mas qué importa morir, si vuestra muerte 
al mundo ha de probar que España vive? 
Del concurso de sonetos 
del "Heraldo de Madrid" 
DE MIS GLORIAS, LA MAYOR 
HABER NACIDO ESPAÑOL. 
A todos los que han dado en la campaña 
con arrojo y valor la dulce vida, 
y en su esforzado pecho nunca anida 
la cobardía, que el honor empaña, 
A todo aquel que peleó con saña 
y de sus glorias patrias no se olvida 
y con su heroica sangre vló teñida 
esta tierra al ganarla para España. 
Al que Europa con Africa ha hermanado 
y trajo al Rif la lengua de Castilla; 
al general lo mismo que al soldado 
que luchando murieron en Melilla, 
mi patria este recuerdo ha dedicado 
ante él: ¡viajero, dobla la rodilla! 
L E O N E S DE C A S T I L L A . 
Aquí, por rayo de traición herido, 
cayeron los valientes campeones 
orgullo de esa raza de leones 
que muertos pueden ser, jamás vencidos. 
Mártires del honor, con sangre ungidos, 
coronaron su frente en las regiones 
sublimes del amor con los blasones 
que lleva España al corazón prendidos. 
Su tumba es un altar donde se adoran, 
cual sagradas reliquias, sus despojos; 
donde las madres españolas lloran 
con tierna devoción, puestas de hinojos, 
lágrimas que en el cielo se evaporan, 
como plegaria ardiente de los ojos. 
C 3474 aiL »-7 
CUENTO DE INVIERNO 
A l anochecer llegaron á la aldea, des-, 
pués de dos horas de camino en carua-
je. Nieves estaba asombrada de aquel 
clima dulce, de aquel sol brillante que 
pintaba de rosa los montes y de car-
mín obscuro las lejanías; de aquella 
pureza de atmósfera, toda azul en lo 
alto, diáfana en el horizonte, dejand-» 
ver los contornos de la sierra y la masa 
del arbolado con admirable claridad. 
La huerta dormía el sueño de invier-
no, pero un sueño reposado, en lecho 
caliente y mullido. Los almendros mos 
traban todavía sus ramas negras y des-
nudas, en que las tempranas yemas 
aún no tenían color propio ni forma de-
finida; pero su negrura y desnudez 
apenas se notaba en medio de la espe-
sura dominante de olives y algarrobos, 
que mantienen la nota verde y fres-
ca todo el año. Las tierras verdeaban 
también con los sembrados nacientes. 
—.¡(Pero esto no es invierno!—decía 
Nieves, mientras subía la escalera del 
chalet, del brazo de Ghiillermo, 
— i Qué se 'había pensado la señori-
ta?—atrevióse á decir el casero, que 
venía detrás, con la maleta al hombro 
—"Que acpní hace tanto frío como en 
su tierra? 
—¡ Ah, mi tierra!—exclamó Nieves 
con ligero estremecimiento nervioso, 
expresión de un recuerdo dulce y tris-
te á la vez,—Í¡Siempre está nevando 
allí! 
—Pues ya verá; mañana por la ma-
ñana—observó Guillermo—-hemos de 
levantarnos temprano para ver salir 
el sol. 
—¡ Ya lo creo!—contestó ella, soltán-
dose del brazo de su marido y quitán-
dose la capa de viaje, qtre k data gran 
calor. 
Cenaron tem/prano, en el gran come-
dor del chalet, sin chimenea ni brasero 
y con apetito de recién casados, jóve-
nes y llenos de vida. Al entrar en la 
alcoba para acostarse, notó Nieves que 
la criada había echado sobre la cama 
todas las mantas. 
P A R A C O M E R 
bien hay qne ir á " B l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O ida 
C 3178 8»-8 Nbre. 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
b r e todos los p u r g a n t e s p o r ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s d e S a r r á , J o h n -
s o n , T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
c 8317 alt 6-7 
—¡Uf, qué peso! Esta muchacha cree 
que estamos en Siberia. 
Alijeró la ropa y abrió el balcón un 
momento, para renovar el aire de la 
habitación durante muebos meses ce-
rrada. 
—Nada se les ocurre.—dijo.—Esto 
huele á humedad. 
Y salió fuera para respirar el am-
biente del campo. 
—¡Cuidado, cuidado!—exclamó Gui-
llermo.—No seas niña ¡ mira que las no-
ches de invierno son traidoras. 
^—¡Pero si es una hermosura ésto! 
Ven y verás. 
Lo atrajo á sí. se apretó contra él 
y entornó los ojos, gozándose en aque-
lla intimidad en que les dejaba la noche 
obscura y silenciosa, de una frescura 
suave que halagaba los sentidos. En 
el cielo, limpio de toda nube, brillaban 
las estrellas con fuerza inusitada, y se 
distinguía bien el color de sus Tuces 
azuladas, rojizas, amarillentas ó blan-
cas. El campo era todo una masa ne-
gra, sin el menor ruido, y del jardín 
próximo subían perfumes de violetas y 
de heliotropos en flor. 
¡Sobrecogidos con la calma y el tem-
ple primaveral de aquella noche, mari-
do y mujer callaban, estrechando sus 
cuerpos. De pronto, dijo ella muy ba-
jito. 
—Quióres que vivamos aquí siempre ? 
—iAquí!—exclamó él sorprendido y 
medio riendo.—Te aburrirías pron-
to. . . 
— i Ay no!—interrumpió Nieves;— 
aquí no dejarás de quererme nunca. 
Donde no hay invierno en la naturale-
za, no puede haber frío en los corazo-
nes. 
Y colgándose de su cuello, le hizo ba-
jar la cabeza y le besó con todo el ca-
lor de cien veranos juntos. 
RAFAEL ALTAMJRA 
S E L E C C I O N A N D O 
La ílata de los Zacatecas 
Muchos de nuestros lectores habrán 
oído contar la historia de los galeones 
españoles cargados de dinero que en 
1702 fueron echados á pique en la 
bahía de Vigo por los ingleses y los 
holandeses. En nuestras columnas nos 
hemos ocupado muchas veces de ellos 
y de los esfuerzos hechos para reco-
brar aquel inmenso tesoro. Pero tal 
vez muchos ignoran que la fuente de 
aquellas riquezas sigue todavía brotan-
do, que las minas de donde salió la 
mayor parte de aquella plata se hallan 
todavía en explotación. 
Dichas minas se encuentran en Mé-
jico, en el Estado de Zacatecas, y cons-
tituyen una de las curiosidades más 
notables de aquella próspera república. 
Por su importancia minera es Zacate-
cas el segundo de los estados mejica-
nos, en tanto que ^or su extensión es 
solamente el decimoquinto. En efec-
to, en sus 64,000 kilómetros cuadra-
dos se explotan actualmente cerca de 
noventa minas de plata, bien sola, bien 
juntamente con el oro ó plomo. Di-
cese que la plata que estas minas han 
producido desde los tiempos m'ás an-
tiguos que pueden recordarse, no baja 
de mil millones de duros, y la afirma-
ción no tiene nada de inverosímil, pues 
cada tonelada de mineral argentífero 
que de ellas se extrae, da por término 
medio, setenta duros del buscado me-
tal. En Zacatecas se acuña una par-
te no despreciable de la moneda me-
jicana de plata, por valor de unos 
veinticincos millones de pesetas al año. 
Una de las particularidades de las 
minas de Zacatecas es su volubilidad, 
tan grande, que nadie puede asegurar 
en el país cuando una mina se encuen-
tra agotada. Es notable, por ejemplo, 
el caso de la denominada "La Que-
bradilia," algunas de cuyas galerías 
pasan por debajo de las calles de la 
ciudad de Zacatecas, á cerca de seis-
cientos metros de profundidad. Des-
pués de considerada largo tiempo co-
mo agotada, fué adquirida por un tal 
Laborde, y al trabajarla de nuevo, en 
el espacio de cinco años dió la friolera 
de veinte millones de pesos. 
Algunas de estas minas ocupan una 
extensión extraordinaria. Sus gale-
rías tienen kilómetros y más kilóme-
tros, siendo al mismo tiempo tan estre-
chas, que difícilmente pueden pasar 
por ellas dos personas juntas. Los 
acarreadores del mineral que llevan 
su carga sobre las espaldas, suspendi-
da de la frente por ancho correón, 
avanzan penosamente por aquellos an-
gostos pasadizos, y en muchos casos, 
cuando dos de ellos se encuentran, uno 
tiene que echarse al suelo para que el 
otro pase por encima. Se procura, sin 
embargo evitar este inconveniente 
practicando en las paredes de las gale-
rías, de vez en cuando unas cavidades 
á manera de nichos ú hornacinas, en 
las que puede meterse un hombre para 
dejar pasar á otro. Calcúlase que en-
tre todas las minas hay trabajando 
unos treinta y cinco mil ob-reros, algu-
nos de les cuales entran en aquellas 
profundidades siendo casi niños y, sal. 
vo en algunas fiestas muy sonadas, no 
vuelven á salir hasta que llevan su ca-
dáver al Cementerio. 
)Can el empleo de maquinaria mo-
derna, que facilita consideiablemente 
üa explotación, las minas de Zacatecas 
han perdido mucho de su antiguo as-
pecto pintoresco. Las bombas para la 
extracción de agua han sustituido á 
los odres de piel de asno con que en 
otro tiempo se sacaba, á hombros ds 
peones indios, .el líquido que con fre-
cuencia impedía el trabajo de zapa, X 
hasta parece estar á punto de desapa-
recer el curioso procedimiento para 
beneficiar el mineral,, que en 1557 em-
pleó por vez primera Bartolomé de 
^hídina, y que cuatro años más tarde 
llevó al Perú Hernández de Velasco. 
Este procedimiento, llamado de "pa-
tio y en crudo," se practica en un 
pequeño patio circular, extendiendo 
pop el suelo el mineral y triturándolo 
con agua por medio del "arrastre,' 
pesado rulo de piedra arrastrado por 
caballerías y cuyo eje gira en tomo de 
un grueso poste plantado en el centro 
del patio. El mineral triturado hasta 
reducirse á polvo muy fino, forma con 
el agua una espesa capa df lodo ó "la-
ma," sobre la cual, cuando está un 
tanto seca, se echa sal marina en pro-
porción de un dos por ciento del mi-
neral. La mezcla se revuelve bien con 
palas, se hace pisotear por caballerías, 
y después de algunas horas de reposo, 
se le añade una nueva mixtura de co-
bre, sal y vitriolo, que recibe el nom-
bre de "magistral," mezclándola é in-
corporándola, también con caballeTÍas. 
Después de esto se agrega una dosis de 
mercurio, á la que siguen otras varias, 
trabajando cada vez la mezcla en la 
misma forma, hasta obtener una masa 
homogénea, gris y opaca, que se lava 
en unos toneles especiales, en cuyo 
fondo se depositan la plata y el mercu-
rio mezclados. Recógese esta mezcla 
en sacos de cutí, y exprimiendo éstos, 
sepárase el exceso de mercurio y que-
da una malgama sólida, de la que lue-
go se extrae la plata pura. 
Y O TOSO 
T ü T O S E S 
E L T O S E 
Y para la tos las Pastillas de Brea. 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Laborío lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 128, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
C A B A L L E R O S 
SI queréis tela para trajes nebros, azu-
les 6 de alta fantasía y superior calidad, 
pídanlos & 
LA NUEVA GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén de Pa-
ños.—Apartado 277.—Habana. 
ANGEL P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Nbre. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
HH ramedto mas riplflo y seguro en Ja 
euraclAn do la gonorrea, blenorragia, flores 
bl&Bcas y de toda ríase de flujos >or aatl» 
guos que eeaa. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagros. etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
3099 Nbre.-l 
U L T I M O M E S D E L AÑO 
Finaliza el año de 1910 y la gran ca-
sa americana The Fadr, sita en San 
Rafael número 11, desea un término do 
año feliz á sus favorecedores y un prós-
pero Año N'uevo. Ofreci-éndeles al mis-
mo tiempo un espléndido surtido de 
trajes y vestidos de estilo sastre que 
acaba de recibir de las más acreditadas 
casas de modas de los Estados Unidos, 
los cuales se detallan desde dos cente-
nes en adelante. 
The F a i r es el establecimiento más 
popular de la Habana y allí pueden ad-
quirir las señoras y las señoritas, ves-
tidos, abrigos y adornos de fantasía de 
lo mejor y de lo más elegante que viene 
á Cuba, por eso The F a i r goza de fama 
universal, y allí hacen sus compras las 
damas más distinguidas. 
The F a i r , San Rafael número 11. 
de esti lo P E R S A , cub ier tas con chiffon, 
u s t e d los ú l t i m o s modelos recibidos en 
E L C O R R E O D E P A R I S , RICO, YALBES 
a 
Y Ga, 
5 0 . P i d a 
, Obispo 80 
C 3334 Dbre.-3 
^ V A T A T A T Á T A T A T / 
I I 
3079 Nbre.-» 
^ O X s 3Ls ZESTT X l f f 
L ü D ü V I O H A L . K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
rUi "ov,ela' Publicada por la casa edito-
r«ai de la Viuda de C. Bouret, de Pa-
¿ M •ncuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
í Continúa. > 
J^^to más antes d-e su matrimonio, 
^nio conocía bien á su madre, sa;Wa 
^ había que tomar sus palabras en 
,Así es qua, queriendo figurar 
los ÍS 7 clarse buena vida, gastaba 
treinta mil francos en los meses 
"e -Marzo, Abril y Mayo y luego vol-
^ tranquilamente á tomar el verde 
avard-ens, doTKie pasaba el tiempo 
^ zando, pescando y montando á oa-
allo con los oficiales del regimiento 
« artillería qne estaba de guarnición 
Q feourigny. A falta de las cantan-
/ comedian tas de París, se entre-
nia eon las costureras y modistillas 
1 P^oviucia. Echándose á buscar, 
m ^ * * PncuPntrari en provincia esas 
cioCTTLLLA-S- PaMo ^uía la Constan-za de buscar. 
n̂andn P] PUra estuvo en presencia 
'a señora de Lavardens, ésta Je 
—'Sin esperar á que venga el señor 
de Líamac, yo le puedo decir los nom-
bres de los compradores de Longuc-
val. Tengo absokrta confianza y no 
dudo del éxito de nuestra oom«bina-
ción. Para no hacernos la guerra ton-
tamente nos >hemos puesto de acuerdo 
mi vecino el señor de Larnac, el se-
ñor G-allard, fuerte banquero de Pa-
rís, y yo. El señor de Larnac compra-
rá la Mionne ¡ el señor Gallard, el cas-
tillo, y Blanclie-Couronne y yo, la 
Kozeraie. Ya sé, señor cura, que no 
está usted tranquilo por sus pobres. 
Pero no tenga usted cuidado. Los G-a-
llard son muy ricos y le darán á us-
ted mucho dinero. 
En ese momento se dejó ver nn co-
che á lo lejos, envuelto en una nube 
de polvo. 
—Ahí viene el señor de Larnac, di-
jo Pablo. Desde aquí reconozco sus 
jacas. 
Los tres bajaron de prisa el terra-
do y volvieron al castillo, llegando en 
el momento en que el coche se para-
ba delante de la escalinata. 
—¿Qué hay? preguntó la señora de 
Lavardens. 
—Pues^que nos hemos quedado sin 
nada, contestó el señor de Larnac. 
—¿Sin nada? replicó la señora de 
• Lavardens, muy pálida y conmovida. 
—Sin nada, absolutamente sin. na-
da, tanto los unos como los otros. 
Y bajando del coche, el señor de 
Larnac contó lo que había pasado en 
la sala de subastas del tribunal de 
Souvigny. 
— A l principio todo marchaba bien. 
El castillo había sido adjudicado al 
señor Gallard por seiscientos mil cin-
cuenta francos, sin competidor... 
Una sola puja de cincuenta francos 
había bastado para asustar é los lici-
tadores. En cambio Blanche-Couron-
ne fué muy pujada. Las pujas suhic-
ron de quinientos mil á quinientos 
veinte mil francos, siendo el mejor 
postor el señor Gallard. La Rozeraie 
fué muy reñida y disputada, y por fia 
quedó para usted por cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil francos... y yo, 
me quedé con el monte de Mionne 
con ama puj.a de cien francos. Todo 
parecía que estaba concluido, y la 
gente se había levantado, acercándo-
se á uuestros abogados para saber el 
nonubre de los compradores. Pero el 
señor Brazier, juez encargado de la 
venta, impuso silencio y el comisario 
sacó á subasta los cuatro lotes reuni-
dos tasados en dos mi1lanes ciento 
cincuenta ó sesenta mil francos, no me 
acuerdo exactamente. . . Por el piibli-
co circuló un murmullo de ironía di-
ciendo. ' ' ¡Bahl no se presentará nin-
gún postor"... Pero el abogado señor 
Gábert. que estaba sentado en primera 
fila y que hasta entonces no había 
despegado los labios, se levantó y dijo 
con mucho reposo: "Yo tengo com-
prador para los cuatro lotes reunidos 
por dos millones losedentos mil fran-
cos." Su intervención produjo el efec-
to de una homba. Hubo m clamoreo 
general, y en seguida reinó nn gran 
silencio. La sala estaba llena de 
arrendatarios y labradores de las cer-
canías. Ta-nto dinero por tierras les 
causaba una especie de estupor respe-
tuoso. . . .Sin embargo, el señor Ga-
I Bard se aproximó al oído del abogado 
señor Saudrier que había hecho por él 
sus pujas.. . la lucha se trabó antre 
Gibert y Saudrier Las pujas llega-
ron á dos millones quinientos mil fran-
cos. . . .El señor Gallard estuvo vaci-
lando u-n momento . . .En seguida S K 
decidió á seguir pujando hasta tres 
millones. . .Aquí se paró, y la propie-
dad fué adjivdicada á Gibert. . .En-
tonces todos se echaron sobre él im-
portunándole y acosándole para que 
dijese el nomhre del comprador. 
—Es una americana llamada Scoít, 
respondió Gibert. 
—í La señora Ŝ cott l exclamó Pablo 
de Lavardens. 
—¿La conoces tú? preguntó su ma-
dre. 
— i Si la conozco L.,. si ia...Noj pero 
hace seis semanas estuve en un baib 
en su casa. 
—¡En su casa!...¡Y no la conoces!... 
¿Qué dase de mujer es? 
—í Encantadora, deliciosa, ideal, un 
prodigio! 
^-¿Y tiene marido? 
^-Sí por por cierto; un buen mo?3 
rubio, que estaba en el baile. . M e lo 
ensañaron...jPor cierto que saludaba 
sin ton si son. La verdad es que no te-
nía traza de divertirse...Xos miraba 
á todos como quien dice: ¿ Qu^ gente 
es ésta?.... ¿Qué han venido á hacer 
I aquí?... Habíamos ido á ver á la señora 
| Scott y á la señorita Percival su her-
mana...; Y ambas lo merecían!. . . 
—¿iConoce usted á esos Scott? dijo 
la señora de Lavardens dirigiéndoee al 
señor de Larnac. 
—(Sí, señora, los conozco.. El señor 
Scott es un americano millonario, que 
vino á vivir á París el año pasado... 
Desde que oí pronunoiar su nombra, 
comprendí que la victoria no estaba 
iudecisa. El señor Gallard estaba 
vemeido antes de empezar la lucha. 
Los Scott comenzaron por comprar 
en París un hotel de dos millones, al 
laclo del parque Monceau. 
—Sí. " m e " durillo, dijo Pablo; ra 
he dicho que había ido al baile á su 
casa ; era... 
—Ea, deja hablar ai señor de Lar-
nac. Luego nos contarás esas historiaa 
del baile en cajsa de la señora Scott. 
—'Lina vez instalados esos amerie?v<. 
nos en París, comenzaron á derramar 
el oro á granel, como verdaderos rica-
chos que se divierten en echar la casa, 
por la ventana. Esa enorme fortuna 
es muy reciente. Hay quien dice qu^ 
hace unos diez años la señora ^ o t t 
mendigaba por las calles de Nueva 
York. 
—¿Que ha mendigado? 
—'Así se dice, señora. Después 
casó con el tal Scott., hijo de un bao-
quero de Xueva York... Y de repente 
ganaron nn pleito que les ha puesto 
en las manos, no millones, sino billo-
nes. En América tienen, no sé en qué 
punto, una mina de plata; pero así, 
una verdadera mina de plata. . .que da 
plata. . .¡Ah! ya verá usted qué lujo 
va á estallar en Longneval í. . . .Todos 
parecer^nos unos pobretones en el 
ppís. Se asegura que pueden gastar 
todos los días cien mil francos. 
—|Y esos son nuestras vecinos! ex-
clamó la señora de Lavardens. ¡Una 
aventurera! Y lo que es peor... una he-
reje, señor cura, una protestante! 
¡ Una h^re-i»! ¡ una protestante ! ¡ Po-
bre cura! En esto había pensado en 
seguida que oyó estas palabras: "un>s 
americana, señora Scott." ¡La nueva 
casteliana no iría á la-misa! ¿Qué U 
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Discurso del Sir Ednard Grey.—El 
ideal social de un Ministro Inglés.— 
Una nación es una fábrica. 
Los periódicos de Londres se ocupan 
extensamente del discurso que ha pro-
nunciado el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, sir Edward Grey, en la ve-
Jada que celebróse en memoria del gran 
industrial sir David Dale, fallecido re-
cientemente. 
He aquí algunos párrafos del mis-
mo : 
" E l vago descontento de las clases 
obreras, manifestado frecuentemente 
por huelgas poco fundadas 6 por re-
beldías contra los jefes de los Sindica-
tos, no es debido á una situación anor-
mal. 
E l descontento proviene de las es-
peranzas y sueños de los obreros, hoy 
más ambiciosos que hace cincuenta 
«ños. z 
Aceptada la teoría de la isrualdad 
(política, nos ha conducido al deseo de 
una más grande igualdad económica. 
Los obreros han visto que aumenta-
¡ban sus salarios y mejoraba su vida; 
pero se preguntan si estas ventajas es-
tán en proporción con la disminución 
del coste de la producción en muchas 
industrias. 
Y además están atormentados por la 
inseguridad en el trabajo, ya que hf 
] lacrado á ser una regla, en los países 
industriales, los períodos de huelga for-
zosa. 
E l desarrollo de la instrucción ha 
íiyudado á crear entre los obreros jo-
venes una cierta aversión por la vida 
triste, fea y sucia de la mayoría de los 
centros fabriles. 
Estas causas explican por qué. no 
obstante los grandes progresos realiza-
dos en la mejora de las condeiones so-
ciales, reina entre las clases obreras un 
sentimiento de malestar y de disgusto. 
Tened cuidado, patronos que me es-
cucháis, de no debilitar la potencia de 
las Asociaciones de oficio. Trabajar por 
Oa indisciplina, á este respecto, es au-
¡nierrtar los contingentes de quienes si-
guen las banderas de la desesperación. 
Una multitud sin jefes puede des-
í r u i r ; pero no crea. 
Yo quisiera qne el tradeunionismo 
d*iiese cada día más fuerte y poderoso. 
Porque cáela día es más necesario su 
contrapeso, ya que el capitalismo es 
üioy más fuerte y menos humano que 
minea. 
ITay nna terrible separación entre 
t\ ncHonista rl^ nna Compañía que 
Í p-narda su dividendo y el obrero de 
esta Socieda-d anónima. 
Loa dos no viven nunca en contacto, 
y éste divorcio es malo para ambos. 
Es preciso que las relaciones entre 
ellos responda á un sentimiento de hu-
annnidad. z 
Esforcémonos todos, las ricos y los 
¡pobres, individualmentp. por una mu 
tua ayuda, en constituir una gran So-
ciedad industrial, en la que disfnute 
mos de nuestros derechos j cumplamos 
[nuestros deberes. 
Y esta Sociedad industrial equival 
ídrá á una gran fábrica, en la que el 
trabajador no será mirado como nna 
simiple bestia de carga, sino como un 
Corazón, un alma y una inteligencia. 
La sorpresa de un marido 
M r . Beooainrdn 'Miller. acaudalado 
Comerciante, de Filadelfia. huyó de su 
pasa hace once años, sin dejar el me-
nor rastro de gu fuga. 
Su mujer y sus hijos quedaron en 
el mayor desamparo. 
Hace algún tiempo, la Sra. Miller 
tuvo noticias de que su marido se ha-
llaba en Nueva York, y t r a tó de darle 
captura y de obligarle á reanudar el 
eumplhniento de sus deberes. 
El procedimiento que ha usado pa-
ra consaguir este fin la familia de Mr. 
Mil ler se sale en verdad, de lo acos-
tumbrado. 
Berta Miller. preciosa joven de diez 
y siete años, hija del fugitivo, se pres-
tó á ser la heroína de la farsa. 
Tomando un nombre supuesto, hízo-
se presentar Berta al autor de sus 
días, y coqueteó con él hasta volver-
lo loco. 
Después de mudhos flirteos, la her-
mosa joven ofreció una cita al viejo 
seductor. 
La entrevista se la otorgó en su ca-
sa de FiladeMia. 
Trémulo de emoción, acudió Miller 
á la cita amorosa, y, al llegar á la ca-
sa, se encontró con la terrible sorpre-
sa de que quien le abrió la puerta fué 
su mujer. 
Miller. aterrado, intentó hu i r ; pero 
un policía, previamente apostado en 
el portal, le detuvo. 
A l fin. el arrepentimiento y la re-
conciliación han sido el epílogo de es-
ta tragicomedia, que es hoy el predi-
lecto manjar de las miurmuracioncs 
yanquis. 
I ^ O N G I I V E S 
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C A R T A S D E G A N A R I A S 
(Parm el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas, Noviembre 8. 
Como decía en mi anterior, el pro-
blema de abastecimiento de agua« pa-
ra esta ciudad y su puerto se halla por 
fin á punto de resolverse. Ya era ho-
ra. Desde hace muchos años Las Pal-
mas viene pidiendo á grandes voces la 
satisfacción de esa necesidad suprema 
como base principal de todos sus pro-
gresos edilicioe y urbanos. 
La falta de agua ha hecho imposible 
la higiene práctica entre las clases po-
bres de la población y aun entre las 
clases medias, sometidas á tan duras 
condiciones de existencia. Artículo de 
lujo, privilegio de los ricos, ha venido 
á ser un tan esencial elprnentr». y hemos 
pasado temporadas de penuria en que 
la obtención del líquido precioso esta-
ba vedada completamente para los que 
no podían pagarlo caro y. hasta pagán-
dolo, resultaba difícil adquirirlo. TJÍI 
provisión de agua apenas cubría las 
necesidades del Puerto de la Luz, cada 
vez más visitado, y las de los barrios 
céntricos de Las Palmas, quedándose 
casi en absoluto desprovistos los barrios 
obreros, donde la suciedad y el aban-
dono son espantosas. 
Esto ha creado unas condiciones de 
vida intolerables. Para obtener un cnbo 
de agua las familias menesterosas tie-
nen que esperar turno largas horas 
junto á las fuentes públicas y dispu-
társelo encarnizadamente, como se dis-
puta la posesión de un tesoro, ofrecién-
dosenos un espectáculo que afrenta 
nuestra cultura y obscurece nuestros 
timbres de pueblo civilizado. Vivíamos, 
poco más ó menos, como viven las t r i -
bus marroquíes, con la diferencia de 
que ellas no sienten el valor del agua 
y aquí todo el mundo la pide y la nece-
sita. 
E l probtema se halla actualmente en 
vías de solución ¡ pero á propósito de la 
forma en que se lo resuelva hay gran-
des discusiones y divergencias de cri-
terio. E l Ayuntamiento se inclina ha-
cia la propuesta presentada por unas 
capitalistas é ingenieros ingleses que se 
comprometen á buscar el agua en las 
Cumbres (las montañas más altas de la 
isla), y traerla mediante un sistema de 
conducción muy costoso. Este proyecto 
importa más de seis millones de pesetas 
y ofroce, además, el inconveniente gra-
vísimo de crear por espacio de sesenta 
años un monopolio en favor de una 
compañía extranjera. Caso de adoptar-
lo, debería ?nv el mismo Ayuntamiento 
quien lo realizara, contratando un em-
préstito. 
Pero el Ayuntamiento no se atreve 
á tanto n i en el país encuentra facilida-
des para resolver el problema con 
nuestros propios recursos por la des-
confianza que mantiene retraídos á los 
capitalistas canarios, y lo probable se-
rá que entregue eŝ  pingüe negocio en 
manos extrañas, movidas con el exceso 
del afán de lucro. Parecemos condena-
dos á no dar un paso por nosotros mis-
mos. 
Los opositores del proyecto, que son 
muchos, juzgan mejor sistema el de 
construir grandes depásitos y aprove-
char las aguas pluviales escrupulosa-
mente filtradas. Otros se deciden por 
la apertura de pozos en el cauce del 
Suiniguada. pequeño río exhausto que 
suele correr torrencialmente en los in-
viernos, y por el aprovechamiento más 
completo y seguro de las aguas de la 
'Puente de los Morales, que hoy surte á 
medias á la ciudad. Verdaderamente, 
todos estos proyectos resultan defec-
tuosos, no responden á las necesidades 
del consumo, y no cabría vacilar res-
pecto de la elección si los ingleses hi-
cieran proposiciones menos onerosa-s. 
Esos extranjeros, guiados exclusiva-
mente del espíritu mercantil, buscan 
una ganancia desmedida y quieren sa-
car partido de la situación. 
Tantas discusiones sólo conducen á 
afirmar el convencimiento de que no 
puede ya aplazarse la solución definiti-
va del problema. Es asunto de vida 5 
muerte. E l agua escasea de año en año 
y si el próximo estío se repiten agrava-
das las esca<íeces del que acaba de pa-
sar, hasta el movimiento del Puerto 
sufrirá un grave quebranto. Para su-
ministrar agua á los tanques es nece-
sario quitársela á los vecinos: aun así 
llegará un día en que no SP pnpcla aten-
der al servicio de aguada de los vapo-
res y, cuando tal suepda, el progreso 
de la isla se paralizará durante mucho 
tiempo. 
Lamentable será que PI Ayuntamien-
to de Las Palmas hipoteque sus rentas 
y se haga tributario de la codieia de 
una empresa extranjera ; pero más las-
timoso, más ruinoso habría de ser de-
jar las cosas en este punto como están 
hoy. En resumen, se corre el riesgo de 
que se elija y adopte lo peor; pero ur-
ge elegir, urge decidirse en pro de una 
fórmula resolutoria que nos aspgure un 
abastecimiento de agua suficiente pa-
ra todas las necesidades. 
Mientras sigamos viviendo en srro, 
no me cansaré de repetirlo. Las Pal-
mas y el Puerto de la Luz se hallarán 
privados de los principales elementos 
que reclaman las exigencias, cada día 
mayores, de su progreso y desarrollo. 
El asunto se solucionará en breve, 
bien sea en una forma ó en otra. Te-
nemos—ya es algo—la seguridad de 
que el año próximo nos bantizarenuys 
con el agua de nuestro nuevo Jordán , 
venga de la Cumbre ó de donde venga. 
El mismo problema que Las Palmas 
tiene en estudio desde hace tantos años, 
la ciudad de Guía va á resolverlo in-
mediatamente gracias al rasgo genero-
so de un hijo de aquel pueblo residén-
te en la Habana, el señor don Luis 
Suárez Galván. 
Este comprovinciano, comerciante 
fuerte y muy acreditado, ha hecho á 
su ciudad natal un donativo considera-
ble para que se aplique á resolver el 
problema del abastecimiento de aguas 
de G-uía. 
Allí la escasez del indispensable lí-
quido ha sido hasta ahora, como en Las 
Palmas, extremadísima. Fuera del 
agua necesaria para los riegos y los 
menesteres agrícolas, la localidad veía-
se en el triste agobio de tener que con-
tentarse con una provisión misérrima, 
renunciando á toda mejora y á todo 
adelanto. 
El desprendimiento meritorio del 
señor Juárez Galván despeja el hori-
zonte por este lado. Guía, ciudad de 
cierta importancia, asiento de un juz-
garlo de instrucción, residencia de un 
regimiento, cabeza de un rico distrito 
y zona agrícola valiasa. tendrá lo que 
necesitaba para afianzar sus progre-
sos. 
Se comprende el entusiasmo con que 
allí han recibido tan grata noticia, 
trasmitida por el cable. Con música, 
cohetes, discursos y todo género de ma-
nifestaciones de regocijo se la ha feste-
jado. 
« • # 
La sociedad "Los Amigas de las Ar-
boles" hace preparativos para celebrar 
la Fiesta del Arbol en Las Palmas el 
veinte de este mes. 
VA número de socios aumenta; en la 
actualidad pasan de trescientos. E l en-
tusiasmo de los fundadores de esta pa-
triótica asociación se manifiesta en nu-
merosas iniciativas, todas encaminadas 
á impulsar la repoblación forestal en el 
Archipiélago. 
Sus actividades se extenderán á las 
distintas islas, pues se trata' de algo 
importantísimo que á todas por igual 
interesa y que está más allá del círcu-
lo vieioso de la política, donde se este-
rilizan dolorosamente las energías del 
pueblo canario. 
Hemos dado eonferencias en Guía y 
pn Tenerife, dejando constituidas jun-
tas locales fomentadoras d<d arbolado 
y preparado el terreno á fin de que 
también en esas poblaciones se celebre 
la Fiesta del Arbol lo antes posible. 
También la celebraremos en Fuerte-
ventura, donde además acaban de fun-
darse sindicatos agrícolas. 
En las Riscos, ó sean las pequeñaj 
montañas que ciñen á Las Palmas y 
que. peladas y desnudas, presentan 
hoy nn feo aspecto, plantaremos miles 
de árboles, con lo pnal lograremos la 
transformación competa de aquellos 
lugares. 
Si la nueva saciada<1 locrra toda la 
ayuda que merece, su acción se tradu-
cirá pronto en una serie de inaprecia-
bles beneficios. Hará patria en el sen-
tido más elevado y más eficaz del con-
cepto. 
Vuelvo á recomendar nuestra obra á 
nuestros hermanos de Cuba. Ellos pue-
den auxiliarnos poderosamente para 
realizarla, y la Asociación Canaria, 
prestándonos su cooperación, asociará 
su prestigioso nombre á un empeño de 
verdadero patriotismo. 
La muerte de sor Brígida Castelló, 
superiora del Asilo San Antonio, ha 
ocasionado aquí un duelo público. 
Aquella santa mujer era el alma del 
establecimiento cuya dirección tenía y 
desempeñaba con singular acierto. En 
él su voluntad, su inteligencia, su espí-
ritu luchador de verdadera heroína 
cristiana, habían obrado maravillas. 
Sor Brígida, como familiarmente se la 
llamaba! era un ejemplo de admira-
bles virtudes. A l morir, deja una suce-
sión imposible; nadie la susti tuirá, 
porque raras veces se reúnen en una 
personalidad privilegiada las dotes de 
entendimiento, de corazón y de carác-
ter que ella reunía. Los asilados la con-
sideraban y la lloran como madre. I/os 
pobres, á quienes socorría á manos lle-
nas, claman la horfandad en que los 
deja al dasaparecer. 
E l edificio del Asilo de San Anto-
nio hízose con esfuerzos y sacrificios 
de la incomparable religiosa, ignoran-
do todo el mundo el cómo del milagro, 
pero reconociéndose el milagroso éxito. 
De la nada puede decirse que salió 
toda aquella amplia y bella construc-
ción que cada año se ensanchaba, aña-
diéndose pabellones á pabellones, de-
pendencias á dependencias. Para ex-
plicar el prodigio, suponían muchos 
que sor Brígida recibía de fuera del 
país importantes donativos y que apli-
caba á su buena obra todos los recur-
sos de su fortuna particular. Debe 
creerse esto último, pues la ayuda que 
aquí se le prestó fué escasa: de cuai-
qnier modo, la principal fuerza impul-
sora del Asilo era sin duda la volun-
tad santamente inspirada de sor Brí-
gida, para quien no tenía valor la pa-
labra imposible. 
Fundó una imprenta, creó distintos 
talleres en que un centenar de niños 
aprendían oficios manuales y se libra-
ban de los riesgos del abandono en la 
vía pública, organizó una banda de 
música infantil y, no satisfecha con es-
to, aun abrigaba otros muchos proyec-
tos de grandísima importancia sopial. 
cuando en hora triste la sorprendió la 
muerte. Su memoria será, por muchos 
conceptas, bendita entre los canarios. 
Para honrarla como se merece el 
concejal don Ramón Cañal ha presen-
tado al Ayuntamiento una proposición 
en la que. después de enumerar los ex-
cepcionales méritos y servicios de la 
ilustre extinta, se pide que la gratitud 
pública le consagre un perpetuo rp-
euerdo; que se ponga P! nombre de Fnr 
Brígida á una de nuestras eallps y se 
fije una lánida de mármol en la faoha-
da del Asilo con una inscripción con-
memorativa. 
Es muy justo. E l pueblo dp Las Pal-
mas no puede hacer menos en honra 
de la que tantos bienes le prodigó. 
E'n Santa Cruz de la Palma vuelve 
á agitarse la idea do celpbrar una 
asamblea insular con objeto de tomar 
acuerdos y determinar soluciones so-
bre la reorganización de la provincia 
de Canarias. 
Serán invitadas, para que interven-
gan en los debates, todas las eorpora-
cienes locales, todas las f 
de la isla. erzas 
Entre algunos elein€ntos n 
existe el propósito de Dr^ 
candidato á diputado al señ?1? ««¿i 
m 
La aplicación en Las PaU 
moso remedio £í606.-' ha d 1 ^ *1 
soltado absolutamente satlsf^ 1111 
El soldado sometido á ¿ t?^0" 
•to en el Hospital Militar sP l 
dPl todo bien. Pocos días han 
para lograr una curación comnl*30 
se estima como prueba vietorinl ^ 
eficacia de la fórmula del A ? ? ^ M 
lihch. aoctor ííj 
Con este motivo, se recuerda m, 
también L - , Palmas la primera 
española donde SP pnsavó inm^ ^ 
mente el tratamiento c u r a t i v ^ 
difteria hoy aplicado en ^ e ^ 
mundo. ^ j 
Aquí se pmplean también ( W , 
ce mucho tiempo, á raíz dp g^T llí-
brimiento portentoso, los rayos 
han servido para realizar t x ^ t ^ 
nes admirables en organismos enf, 
ó lesionados. ^ 
La prensa canaria adquiere 
derable desarrollo y acentúa sus', 
gresos y .su transformación moderé 
sima. 
En Santa Cruz de Tenerife ha «> 
pezado á publicarse La Pnenso di 3 
republicano de gran formato. n ¿ 
do esmeradamente, muy noticioeol* 
publicación modelo, en fin, que ho¿! 
á la cultura isleña. 
—En La Laguna ha reapareció f 
Pueblo Canario, y en Las Palmas 
anuncia la próxima aparición de m 
nuevo periódico que se titulará ff^ 
d*) d* Las Palmas y que tendrá ca^ 
ter independiente. 
—fíe ha verificado con solemni^ 
la apertura de curso de esta Escuda 
de Industrias. 
En dicho acto, leyó el secretariodoj 
Rafael Navarro García la Memoria ^ 
glamentaria; el profesor dnn Artnn 
Sarmiento leyó también un notabli 
discurso sobre el tpma dp la fosiifedt 
la cultura, y el alumno don .TnanGon. 
zález Quesada dio á conocer nn brillan 
te trabajo sobre aplicaciones de la efo. { 
tricidad. 
—Siarue el tiempo seco y caluroso« 
todas las islas: puede dprirse qw iw 
hemos salido dpi vprann h pesar dp»?. 
contrarnos en Noviembre, y sólo han 
caido ligerísimos chubascos en alpNl 
lugares. 
La nrolongación de este estado me-
teorológnco amenaza de muerte 5 la 1 
agricultura. 
La cospcha de castañas v nneal 
ha sido en esta isla, según dice un" 
riódico. bastante escapa, alcanzando^ 
primeras subidas propios. 
Para Cuba se p«rtá PxnortaTÍdd.n 
mucha cantidad de almendras. T w 
co esta cosecha ha sido muv abimáw 
te. Y, según parece, la producción de 
aceitunas será aún nrás pxiarua. 
— E l msado mes de Octnhr" visita-
ron el Puerto de la Luz cuatrocient* 
noventa v seis vaporas. 
Han llogado ya muchas turistas pa-
ra pasar la inyprnada. Los jefes denó-
teles han recibido numerosas pedido» 
de habitaciones y SP psrtpra qne en 1» 
temporada próxima PI númpro de hnk-
pedes extranjeros que nos v i s i ten^ 
mayor que nunca. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
v:.-,r 
'la--
D O C T O R R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
L 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Te l é fono A-2711. 
3037 Nbre . - l 
G E R A R D O L O E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , r 1 e l á 5 
A j i i s . 
D R T f R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCUL,ISTA.- -Gargranta , Nariz v Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 á. 3. 
13922 26.6 Dbre. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Ciruj la , v í a s urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Consultas de 12 4 12^. «n E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipári n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 166-19 Oct. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sffllis y enfer-
medades venéreas. — Curaciftn r&pida. —• 
Cccsultas de 12 & S. — Telé fono M4. 
L U Z m n f K R O 4*. 
3029 • Nbre . - l 
Dr. Juan Santos F e r n á n d e z 
Consultas en Pra¿« i M . 
Al lado del UIAxUO D B L. i MARINA 
^ 30<3 Nbre . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31. «saquín» 
fi Agruacate,—Teléfono 910. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13?. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 A 3 p. ra. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
8056 Nbre . - l 
DOCTOR M. MARTINEZ ATALIS 
M E D I C O C I R U J A N O . Malo j a 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. G r l t i s á loa 
pobres, los lúnes, T e l é f o n o 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
D r . J o a n P a b l o ( i a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15. de 12 á 3. 
13671 4-1 
t l R U J A N O - D E N T I S T A 
H a T ^ a - i z i a , x x - l l O 
Doctor José Artero Figueras 
Cirujano Dentista del Centro Asturiano. 
Especial is ta en piezas protés icas . P r i -
mor dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa. Consultas de 8 á 
11 A. M. y de 12 á. 2 P. M., Es tre l la 6Vi, 
T e l é f o n o A-3534. 13630 4-30 
Antigua Médico dal Dispensarlo do T u -
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
J^fe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica 4 Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. vn. 
mirtes , j u é v e s y sábados .—Igua la antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
v iérnes á. las mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.- l 
P Ü Í & Y B Ü S T A M A N T E 
AÜOQAJXMb 
bor. Irnaelo p r á i . T e l . SS9. ao 1 * *• 
3049 Nbre.- l 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
C A T E D R A T I C O DB L A UKTVKRBÍ U A.L» 
GARGANTA NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos l* i Jtaa mx-
repta lo^ domine**. ConauUas j oserarlonai 
en el Hospital Mercedes '.unes, miércoles r 
vi»rnpa a 1P« 7 de la mañana. 
«034 Nbre . - l 
" D i * . ^ 1 »o o x - t o X t o o l O 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacc ión de Wassermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
sífi l is oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos I I I 180, bajos, Tel. A-285». 
12728 52-8 Nbre. 
DR. ADOLFO HEYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
< Intestinos, exclusivamente, 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospiial de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y ir lcroscópico. 
Consultas de 1 \ 3 de la tarde L a m p a -
ri ' Ia 74. altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - 1 
co A-35S2. 
3039 Nbre . - l 
Polvos deatríftoos. elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á ó. 
13712 c. 2§- I D 
DR. O. E . F I N L A Y 
EspecialUtji « • zofermeda^ca *e IM «JM 
7 de IM sida*. 
G A B I N E T E . Neptuno 72.—Consulta* de 
1 4 4.—Teléfono 15>0. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 3.—Teléfona 
núm. 9269. 
Nbre. -1 
r i R . GUSTAVO fi. DÜPLESSIS 
Mreet*! «e la Caá» de Salad 
d« As««ls«lAB ñamarla 
CTRUJIA QENKHAL 
Consultas dlajij^s de 1 a s 
LeaUad número J8. Te lé fono I t t l . 
"Q32 Nbre . - l 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Consuitae de 11 & 1 y de 4 á 5 
3 m N b r e . . l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X A X 7 2 5 1 9 . 
3046 Nbre . - l 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o . Ira-
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
l>e 1 2 á 2 . I S u f e r m e d a d e j de S e A o -
ras . D e 2 á 4 . A g r u i a r 1 2 8 . 
C 3245 26-22 Nbre. 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S 1 F I Í . E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por eistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A K I A NUEISaO 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
3828 Nbre.- l 
DR. FBANCI809 í . D8 VELÍSJ3 
Enfenaedadas £ • ! Coraxdn. Pnlmone» 
NiírrHjtas. Pie: f Venéree-«if lUtlca*.-Coa«nl . 
U s d« l í 4 3.—Días festivos, de I I & l.-m 
Troradero 1 4 —T elé f o no 459 y A-4042. 
3026 Nbre . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie en í t rmoa del 
pectoo.—Médico de niftos —Elección de 
cr lanüers i 
Consulado 128. C O N S U l T A S de 12 4 3. 
•'5024 Nbre.-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por O9o*iol6n dt, ia Faculta4 
de Meaicíca .—Cirujano dal MosyitaJ 
Num. 1.—Consultas de 1 A >. 
G A L I A K O 60. TSJLBFONO n St 
3040 Nbre . - l 
DR. H. A L V A R E Z ART18 
ÍWSKMKnADJCS DE LA GAROANTA 
NARIZ x c i r c e 
Consultaa de 1 A 3. C o m u l g o 114. 
8047 Nbre . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CalcarkUc* « • ta Secuela da Medicina 
UA&AÚB VU3IÍATORIO 
Consulta* de 1 a 2. Naptaao aüaiero 4». 
bajo*. T e l é í o a r m e . Urati» adía idnea j 
«ni*" c alea. 
3052 Nbre.-1 
C L I N I C A G U I R A L 
Kxclnsivmiaenta para ©paracionaa da lea ajea 
Dieta* dasde na aaena* «je adelante. Man-
riijue ?t, *ntr« tes jftaiaat y Baa J(M«. Ta-
l í f"^o 1H4. 
303S Nbre. - l 
C L I N i G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina a San Nicolás . 
Montada á, la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m&s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . $ 0.26 
Una ex tracc ión 0.75 
U n a e x t r a c c i ó n sin dolor. . • „ 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2.00 
U n diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
U n a corona de oro de 22 k l -
lates 5.30 
U n a corona de oro , 4.24 
U n a dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de S4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con apara t-»? para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección.-
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horss. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre. - l 
P o l i c a r n o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banc - csr *ño\, frincipal. 
Teléfono 3314. 
__2S64 5 2 - l O c L 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: I /únes. Miérco le s v Vlérno*. 
de 1 & 3. Salud 55. T e l é f o n o 1026 y A-3675. 
C 2981 78-27 Oct. 
D r . P a l a c i o . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morflnico (cura la morflnomanla.) 8e pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
D R , G U S T A V O L O P E T 
Kn;emedadee del ceratoro y ¿a los r.errtas 
Conaultas «n Beiafeoafn 106 Vi prdxlme 
á Reina, de 12 á. 2 .—Teléfono A-4912 
3042 Nbr«. -1 
L A B O R A T O R I O 
r r ' x r c o - Quíauco 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . l ü l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R o y . 
Se [ ra etican anÁUsin de or ina , espatos, 
sanare, leche. Tino*, l icores, agaas, a b o 
nos, minerales , materias , grasas, az i* 
cares, ete. 
A N A L I S I S DK ORINES ÍOOMPLKTO); 
esputos, sangre 6 leche, dos pesoe (99 j 
Te lé fono A-3344. 
3055 i Nbre . - l 
B H . C - 0 I T 2 A L 0 AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y MiternidM 
Especial is ta en las enfermedades de 
los n iños , méd icas y quirúrgica* 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOSJ/a. Teléfono A-3096. 
3036 Kbrt-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M&s especialmeDÍJ-
Enfermedades de la Piel, Venéreas y 
Htlcaa. Consultas de 3 á 5, San Ml(?u«l 1»* 
S02S Nbre.-1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a — " 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1« 
Rspeclallsta en Enfermedades de Muj»' 
rea. Partos y Clrujía en general. Con*J|is 
t s j de 1 & 3. Empedrado 50, Teléfono 
3051 Nbre-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífl les tratada por in-
yecciones sin dolor. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3. J e s ú s María número 33. 
5027 Nbre.-1 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Cirujía—Consnltas do 13 i * 
Pobrea gratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 C o m p o s t e l a W** 
3054 K b r * ^ 
D r . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de las Clínicas de P^'* ] 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
4 5. $1 C y . a l mea. Praao 2, bajo»- , 
3058 __J^g!J— 
S . G a n d o B e l l » y A r a n g » 
AtíOCr A U U . U A B A*'A 
TMLKF'ONO 
3048 V-r? 4 
F r . f r a n c i s c o m I í e ñ a n ^ 
Soteruiedadea da a^Ltt 
rlaa. — Cirujla en venai 
4 1. — Sao LAaa-a 34f. 
Gntla A ib» pobî M. 
3041 
— Víaa Urina-
Coaaultaa da IX 
TalSfeae 1*4*. 
Nbre.-1 
D r . M a n u e l V . B a n s o y L e ó n 
M fdieo-Clr« Jana 
Consultas di* 12 a 3 todos los <Jla«, -na-
no» lo* dominert*. O-viUgrauo. j,or renuncia, 
de la Dirección de ^ovadonga. puede de. 
| dicarse con mayor aa-.duldad & tu cllente-
{ la. Gabinete. Prado numero 34 1|2. 
i 2278 166-38 JL 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 A 4 
3Q59 Nbre'.-1 
J . Rfl. B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Maftaa y B a r r a « a é . —.VOTARIOS 
A M A R G U R A 32. 
J l t - I K . C . t 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 6 R. M. 
Nbre . - l 
Jefe de ia Clínica del Dr 
O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 a 3. 
12700 2 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especial ista en enrermedades a otJ 
mago é Inteatlnoa según el P t o ^ 
de los prof jsore< doctores Hayem ; ^ 
ter. de Parts, por el aná l i s i s del ju* 
trico. Con.ultaa de 1 í 3, Prado J ^ l 
3044 
S04> 
D R . J U A O Ñ T Í 6 * 
EepcclaUsta en la Terapeut.^a ^ > 
tica. Enfermedades da L S-» ' 
floa. Conaultaa de ) 4 3 P-
guel 130B. Teléfono 1006. 
D R . E M Í L i r M A R ^ S 
Especialista de Garganta, m' 
De regreso de Europa ^ , . f t a s en 
I v a n r n t e su gabinete de consun 
tuno número 66. de 1 a <• ,0^5 >' 
i 13018 
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V I D A D E P O R T I V A 
E ESpAÑA D E C A C E R I A E N E L RINCON—LA CONQUISTA 
T A I R E - L A V I C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L . — L A BODA 
D - T P R I N C I P E VICTOR Y L A AVIACION.— C A R R E R A S C I C L I S -
E N CATALUÑA.—EL P R E S I D E N T E D E L "HABANA Y A C H T 
OLUB." 
suelo, un circuito cerrado de una lon-
gitud mínima de cinco kilómetros. 
3 Que haya efectuado una prueba 
de altura, elevándose con un aeropla-
no á una altura mínima de 50 metros. 
4 Que al ejecutar el aviador las 
pruebas de distancia realice dos " v i -
rages" á la izquierda y á la ders-
icos de Madrid traen in-
¡ntes detalles de la primera j o r 
L r-nza en " E l Rincón," a ia . de ' a p  1 o ' 
res is t ió el Rey de España. ^ 
^ fué el día de los mas aproposito 
...zar- la poca luz y el mucho 
hicieron difícil la entrada de 
Lerdiees en los puestos. 
^ pesar de eso y de qne acaso por 1 -
¿ to del temporal, no entró en los 
! L tanta ca*a como era de esperar 
V Alfonso X i n demostró una vez 
ls que puede figurar entre las pri-
M S escopetas de Europa. 
Hizo tiros dificilísimos al vuelo, 
brando piezas que parecía imposi-
. v repitiendo en diferentes ^ oca-
' las que le valieron 
provincias de España. Los colores de 
Madrid los defenderán seguramente 
los valientes "routiers" Sres. Cuesta, 
Rodríguez ("don Julio,) y Villada. 
También son nruchos los aficionados 
que piensan asistir á presenciar i * 
prueba. 
Desde hace algunos días encuén-
trase recluido en su casa á causa de las 
heridas que recibió en una colisión dá 
su automóvil con otro, el distinguido 
Presidente del '"'Habana Yacht Club" 
señor Ernesto Pérez de la Riva, cuyo 
completo restablecimiento deseamos. 




. En los cuatro ojeos que 
durante lá mañana, y en los tres de 
la tarde, cobró Don Alfonso gran 
cantidad de perdices, conejos y lic-
También el Infante Don Carlos de-
tno.<7tró ser un excelente tirador. 
¡Los demás cazadores eran los du-
Giies de Arión, San Pedro de Galatino, 
Lécera y Prim; los Marqueses de la 
Romana. Yillamayor, Nájera y Villa-
viciosa de Asturias; los Condes del 
Rincón, San EomAn y del Puerto, y 
don Justo San Miguel. 
- E l Reiy de España cobró noventa y 
cuatro perdices y gran cantidad de 
liebres. 
Algunas de las lieibres eran aus-
tríacas, de mayor tamaño que las que 
se crían en España, las cuales se trata 
de aclimatar en la finca. 
A las octie de la nodhe regresó k su 
Pala^i^ dp Madrid en automóvil Don 
Alfonso X I I I . 
• Con asistencia de loe delegados de 
ÍAlemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, 
Italia, Noruega, Rusia, Suiza, Suecia, 
Dinamarca y España, acaba de cele-
brarse en París el congreso anual de 
la Aeronáutica y la Aviaeión. 
Entre los acnerdos tomados mere-
cen citarse, por su, importancia, los 
siguientes: 
"Brevet" de piloto aviador 
La "Federación Internacional ae 
Aeronáutica" ha acordado que - para 
poder librarse un "brevet" de piloto 
aviador es necesario: 
1 Que el aspirante teroga diez y 
odio años, por lo me^os. 
2 Qne haya realizado dos pruebas 
Ae> distancia, consistente cada una en 
recorrer, sin contacto ninguno con el 
5 Que efectúe dos "atterrissa-
ges:" uno parando el motor al tocar 
el suelo, y otro en vuelo planeado. 
"Ereve t" de piloto en globo 
Los aspirantes á poseer este "bre-
ve t " t endrán que efectuar: 
1 Cinco ascensiones en globo li-
•bre, sin condiciones. 
2 Una ascensión de una hora, co-
mo mínimum, yendo el aspirante al tí-
tulo solo á bordo; y 
3 Una ascensión de noche, toman-
do tierra antes de que salga el sol. 
"Brevet" de piloto de dirigible 
Para adquirir este "breve t" se ne-
cesita : 
1 Justificar la posesión del "bre-
ve t" de piloto de globo libre; y 
2 ^Realizar seis viajes en globo di-
rigible, de una duración, como míni-
mum, de una hora, y el haber ejecu-
tado solo el aspirante al "breve t" tres 
veces todas las raar.io(bra.s necesarias 
pqra partir y tomar tierra. 
En honor del Príncipe Víctor, y 
mientras se efectuaba el matrimonu» 
civi l r!p éste con la Princesa Cbmenti-
na de Bélgica, los aviadores Eros, ita-
liano; Weiss, francés y Fisher, belga, 
realizaron con sus aeroplanos varios 
vuelos alrededor del castillo de Mon-
calieri, empavesando sus aparatos con 
las banderas de las respectivas nacio-
nes, mientras arrojaban gran número 
de "bouqnets" de flores á la terraza 
del Palacio. 
La "Sociedad .Sport^Club," de 
Reus, ha organizado unas importan-
tes carreras ciclistas, que se celebra-
rán en el Circuito de Reus-'Montbrió-
Cambrils, en los días 25 y 26 del pre-
sente mes. 
También en Enero se celebrará la 
carrera de la vuel ta .á Cataluña. 
La prueba está dotada con impor-
tantes premios. 
E l concurso se dividirá en tres eta-
pas: Barcelona-Lérida, Lérida-G-ero-
na y Gerona-Barcelona. 
A este torneo, que ha entusiasmado 
á los amantes del pedal, asistirán re-
presentaciones de la mavoría de Tas 
B A S E - B A L L 
N O T A S R A P I D A S 
Con una tarde nebulosa y amenazando 
lluvia, se Inauguró ayer la serle de Juo-
gos del club •Flladelfla" y los clubs lo-
cales. 
Le tocó en suerte al "Habana" medir sus 
fuerzas con los champions del mundo. 
E l ' match" no pudo terminarse por que 
al empezar la quinta entrada empezó & llo-
ver, siendo necesario suspender el desa-
fio. 
E l "debut" del "Flladelfia" fué una de-
rrota para el mismo, pues el "Habana" 
quedó triunfante con una anotación de dos 
careras por 6 "skuns." 
E l "match" no tuvo nada de particular, 
debido á la falta de práctica de los maes-
tros. 
Todavía no están en caja, y emitir opi-
nión sobre ellos en esta situación, es muy 
aventurado. 
Hay que esperar dos 6 tres desafíos más, 
y entonces podremos apreciar lo que valen 
esos "boys." 
E l "pitcher" Bender, es superior y lo 
creo de mejores condiciones que Mullín. 
Cuando Bender está en condiciones hay 
que hacer lo que dice el "umpire" Gutié-
rrez, ponerse los "espejuelos de batear." 
En la victoria del "Habana" ayer, tiene 
principalmente la mayor parte_ el "pit-
cher" pereda, que estuvo muy" efectivo. 
Sus curvas eran unos gereogllficos para 
los del "Flladelfla." 
Bien, Perpda, muy bien. 
He aquí el "score" del juego. 
A T H L E T I C S 
V. C. H. O. A. E . 
Hartsel, If l 0 0 0 1 0 
Lord, cf 2 0 0 0 0 0 
Me Innls, Sb 2 0 0 1 3 0 
Murphy, rf 2 0 0 1 0 0 
Davis, Ib 2 0 0 6 0 0 
Barry, ss 2 0 0 1 0 1 
Derick, 2b 2 0 0 1 0 0 
Thomas, c 2 0 0 2 2 0 
Bender, p 1 0 1 0 3 0 
Totales 16 0 1 12 9 1 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
C. Morán 3b 2 1 1 0 3 0 
P. HUI. If 2 0 0 0 0 0 
Johnson, 2b 1 0 0 0 2 1 
Lloyd, ss 2 1 1 1 2 1 
P«twayf c 2 0 1 5 0 0 
Parpettl, Ib 2 0 1 7 0 0 
R. Hernández, cf. . . . 2 0 0 1 0 0 
Padrón, rf 0 0 0 0 1 0 
Pereda, p . i o 0 1 2 0 
Totales 14 2 4 15 10 2 
Anotación por entradas: 
Athletics. . 000 00—0 
Habana 100 Ix—2 
SUMARIO: 
Stolen bases: Barry. Sacriflce hits: 
Johnson. Quedados en bases: Filadelfiia 
4; Habana 3. Struck outs: por Pereda 4; 
por Bender 2. Bases por bolas: por Pe-
reda 3. Wlld pitchers: Pereda y Bender. 
Dead hall: por Bender 1. á Padrón. Tiem-
po: 50 minutos. Umpires: Evans y Gu-
tiérrez. Score: A. Conejo. 
R. S. MENDOZA. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Carlos Morán y el gran Lloyd, fueron 
"struck outs." 
E l cuadro del 'Detroit" me parece más 
superior que el del 'Flladelfla." 
L a tercera de los "champions" del mun-
do, no tiene nada de particular compara-
da con Muriaty. 
Debido á un eror de Barry y á un "wild" 
del "pitcher,' anotó el "Habana" «u pri-
mera carrea. 
Mañana jugará el "Filadelfia" con - el 
"Almendares." 
Se espera un gran 'match," pues los 
maestros se disponen á demostrar que por 
algo son el "champion" de su Liga y tam-
bién del mundo. 
Se dice que Julián Castillo está enfer-
mo. 
¿Será verdad 
Todos los 'acores" publicados hoy por 
la prensa están equivocados. 
En la anotación por entradas aparece 
que el 'i*¡ladelfia" jugó seis entradas, y el 
"Habana" cinco, cuando sólo fueron cinco 
y cuatro, respectivamente. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 7 de 1910 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 110% á 110% V. 
Centenes á 5,37 en plata 
Id. en cantidades... á5 .38en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á4.31 en plata 
E l peso americano P. 
en plata española 1.10%á 1-10%V. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de p r o v i n c i a s 
E n vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y .Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
transmitírnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cr.antas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
probable y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
V e n t a de u n I n g e n i o 
En ingenio central "San Pedro," 
situado en el término municipal de 
Rancho Veloz, que había sido adqui-
rido por la sociedad anónima " Com-
pañía Azucarera de Carahatas," con 
el fiu de demolerlo para incorporarlo 
á los diversos centrales propiedad de 
dicha Empresa, acaba de ser vendido 
por la misma—desistiendo de su pri-
mitivo propósito—al oompetente in-
geniero suizo Sr. Federico R. Iveh-
mann, antiguo Administrador de in-
genios en esta República y en la de la 
Argentina. 
E l luues de la semana última se fir-
mó en la Sagua la G-rande la escritu-
ra de compra-venta, ante el notario 
de aquella localidad. Sr. Badía. es-
tando representada en ese acto la 
Compañía de Carahatas por su digno 
presidente, señor don Manuel Gutié-
rrez Quirós, y el comprador por sí 
mismo. 
Han intervenido en este importan-
te negocio como abogados directores 
de las partes contratantes, el Ledo. 
Araoz, de Sagua, por la Compañía de 
Carahatas, y el Ledo. Armando Alva-
rez Escobar, de la Habana, por el 
comprador, quedando á cargo del se-
ñor Escotbar en esta capital la repre-
sentación general de la finca. 
Dado los trabajos que viene reali-
zando el señor Lehmann, el central 
"San Pedro" estará listo para moler 
en la segunda quincena del mes ac-
tual, proponiéndose introducir para 
la jornada de 1911 á 1912 importan-
tes mejoras. 
í^elicitamos á los vecinos y propie-
tarios del término municipal de Ran-
cho Veloz por esta negociación, que 
indudablemente habrá de producir 
excelentes beneficios en toda la co-
marca. 
S A L D K A N 
Diciembre. 
„ T—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 7—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ 11—Spreewald. Coruña y escalas. 
,, 12—Esperanza. Progreso y Veracru». 
„ 13—Monterey. Xew York. 
„ 15—Espagne. Saint Xazalre y eacalaa. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. Xew York. 
19—México. Progreso y Veracruí. 
„ 20—Mérida. New York. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
SUQUES CON KLíslZTT.O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor francés Espagne, po» 
E. Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor inglés Cayo Manzanillo, por Dna-
saq y Ca. 
Para Canarias, Vigo, C&diz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos 
Hnos. y Ca. 
Para X'ew York vapor americano "Sarato-
ga." por Zaldo y Ca. 
Para Hamburgo vía Vigo y Santander, 
vapor alemán "Corcovado," por Hell-
but y Rasch. 
fapresas l e r e a i t í t o i 
•7 8 o e t e d ^ d e s . 
F r a n c i a y n u e s t r o 
t a b a c o t o r c i d o 
Estado comparativo del tabaco torcido 
que nos ha llevado Francia en Octubre de 
1910, 1909, 1908 y 1907. 













Resulta que en Octubre de 1907 fué 
cuando mayor cantidad de tabaco torcido 
nos ha llevado, mejor dicho, nos llevd el 
doble de tabaco qus en Octubre de 1910, 
pero en Octubre de este afto nos ha com-
prado el doble del que nos compró en 1909. 
De "El Tabaco" del 25 de Noviembre.) 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SK ESPICRAN 
Diciembre. 
„ 8—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Pinlllos. Barcelona. 
„ 10—Dronnlng Olga. Chrlstianla. 
„ 11—Spre^wald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14-—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 16—Bordeaux. Havre y escalas. 
., 15—Elbe. Hamburgo. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente general, 
(p. s. r.,) se cita por este medio para la 
Junta General que ha de efectuarse en el 
local social, Paseo de Martí número 67 y 
69 (altos) el día 11 del actual á las 12 p. m., 
con el objeto de proceder & la constitución 
de las mesas que habr&n de intervenir 
en las elecciones, conforme & lo dispuesto 
en el articulo 69 del Reglamento General. 
Se recomienda á los señores socios ven-
gan provistos del recibo que les acredita 
como tales, sin cuyo requisito no podrán 
hacer uso de sus derechos, á, tenor de lo 
preceptuado en el inciso sexto del artícu-
lo 8 del Reglamento expresado. 
Habana 3 de Diciembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretario Contador. 
C 3469 3t-6 5d-T 
D E L -
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARLA 
Con arreglo á lo que previenen los Esta-
tutos sociales en su articulo 46, se con-
voca & los señores asociados para la Jun-
ta General preparatoria de elecciones qu* 
tendrá, lugar á las siete y media de la no-
che del domingo once del mes actual, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social (Pra-
do 61.) en cuyo acto se procederá con 
arreglo á, los incisos primero al cuarto A* 
dicho artículo á. la elección de los seño-
res que han de ocupar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa. Presidentes de Escru-
tinio y Suplentes: así como & la de loí 
señores socios que funclonaráji como Se-
cretarios y suplentes de Mesa y Escrutl-" 
nios en las elecciones. 
Iva entrada será por la calle del Prade^ 
y antes de entrar en junta presentarán loé 
señores concurrentes el recibo social oo-
rrepsondiente al mes de la fecha, del caaj 
se tomará nota y se entregará una papeleta 
para su entrada en junta y votación. 
Se recomienda á los señores asoctadoe 
concurran con anticipación á la hora 
signada á fin de no demorar el ootnienm 
de la sesión. 
Lo que se hace público por este nvedl̂  
para conocimiento de los señores asool«> 
dos. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. 
E l Secretarlb 
MARIANO PANIAGTTA-
13939 Bt-6 ljn-11 
V a p o r e s d e t r w e a i s t . 
" W A R D U N E " 
H E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Semcio Se yaporis de üotilG bélice 
J f i M a t e i á H e i - M 
Todos loa martes á las diez de la 
mañana y todos loa sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 78 
c282 -.26-7 0 
ie pasajeros y del orden y réginven Into-
illo? asi: 
rlor de los vapores de esta Compañía. «I cnal 
"Los pasajeros d^berAn escrlMr sobr" to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose « neata dlspealcidn la Com-
pafifa uo admit irá bulto alguno de equipaj* 
que no llevo claramente « i ta i spado el ñora-
bro r apellido de su dueño, asi come el del 
puerto de destine. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A U T O H I O L O P E Z Y 
E L VAPOR ~ 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
•aldra para 
CORÜNA Y S A N T A N D E R 
•1 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
' Uefvando corrfcsítondenda'púbiiea 
* n e t ^ ' c o ^ í o ^ y ^ M " 
**** vi^ToSW: I n b ^ ^ y 0 ? ^ 0 úir*c" 
Ccnt-^' l5?* d « r T T i e flrmar&n por «l 
'•«rjl^tn ? i0 Antes de cerranaa sin cuyo 
Lap» sran nula», 
^cargra se recibe hasta el dfa 19. 
^ m i ^ t S r d r & r r e o a ' 6 * 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Encelase W 8 $ i 4 3 C y . eo a J e » 
• 3- pre.femíg« 82 « 
* f ortona ^ 33 « 
Precio* o" r a saJ^ do lda • « d t a . 
rote8delíj>oI!VenC,0nale8 P a ^ c a m a -
(^mpaflla Uen. «na pdlia 
todoi i?g ''.ba3.0 1 ou•, PM«dea mesurar-
•,« vaporeé embarqu'u « 
^ A £ ^ " a V ^ C , 6 , n íe ,0> Pa-*l artlcolo l l del Reglamente 
NOTA.—Se ad-rHrto ft. loa sefiorea pasaje-
ros que loa días de salida encontraran en 
•1 muelle de la Machina lew rriaoleadorea 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podra llevar 3M 
Kilos gratis: el de segrunda 200 Küpa y el 
de tercera prefcréate y tercera ordinaria 
100 ki los . 
Tara cumplir «1 R . D. del Ooblerne de 
Ks^.-r.a. fecha 32 de Air»3te dltlmo, no se 
admitirá en el vapor tñáa equipaje qee ei 
declarado por el pasadera en el momento de 
sacar su billete en la caí i Conpigmataria. 
TW'OB lot ml'.of de eo.n.pajo Ilerar&a eti-
queta adherida en la cual constar». «I núme-
ro de billete de pasaje y el panto en donde 
éste fué expedido y no ser&n rreolbidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse & su eenelraatarie 
MAnVtOé « T A D P T 
OnCIOS 2R, HABANA 
H i M B D R G AMERICAN U N E 
(Companía Hainliiirgnssa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia,) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
•CORCOVADO. . . 8,500 tlds. 
S P R E E W A L D . . . 6,000 id. 
•Kr. C E C i L I E . . . 9,000 id. 
•BAVARIA. . . . 6,000 id. 
•IPIRANGA. . . 8,500 id. 
FRANKENWALD 6,000 id. 
*F. BISMAROK. . 9,000 id. 
DAN IA 6,000 id. 
•CORCOVADO. . . 8,500 id. 
W E S T E R W A L D . . 6,000 Id. 
Dcbre, 5ÍV,80' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo, 
id. 11 Coruña, Amberes, Hamburgo. 
i c í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
m. i8 | burgo, 
id. 24 Vigo, Ambares, Hamburgo. 
Enero 4|Vi0o' 8«nt«nder, Plymouth, Havre Ham-
\ burgo. 
id. 11 Coruña, Ambare», Rotterdam, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
id. 18 ( burgo, 
id. 24 Vigo, Ambares, Hamburgo. 
fVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
Febrero 4\ burgo, 
id. 11 Coruña .Hamberes. Hamburgo. 
Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía ein hlloa. 
P R E C I A S D E P A S A J E E V ORO A M E R I C A N O 
Ira. VAPORES RAProOS: 1ra. 2d< 
Para todos los puertos 
VAPOREL CORREOS: 
Para España. 
„ los demis puertos 
las Islas Canarias 
desde $ 143.00 desde % 123.00 $31.00 
U i I B [ I I 
E l GPiAM TRiSATLLNTICO 
" H A M B U R C " 
de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, IS1.̂  
millas de velocidad, saldrá de la Habana el 
7 DE D I C I E M B R E . 5 P.M. 
para 
N E W - Y O R K 
Primera clase $45. Segunda id. $25. 
En ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarotes y todo el confort del 
gran trasatlántico moderno. 
E l mayor buque en el servicio regular 
& Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
HEII-BUT & RASCH. 
San Ignacio 64. Habana. 
C 3183 Xbre.-27 
Ccfflpaoíe Genérale TmaíiaBtiaas l 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
desde $123.00 $29.00 
desde $133.00 $29.00 
$100.00 $ 85.00 $29.00 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
R E B A J A S Ü E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Bueno» Aire», por lo» vaporea correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Corufia (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentcs y camarote» en los vapores rápidos, á precio» convencio-
nales.—Oran número de rajnarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanico» eléctricos.—Conciertos diartos.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajero» de toda» 
Cocineros y camareros espafiole» 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS do la Machina 
Se admite carga para casi todos lo» puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
K r . C e c l l i e 9,000 tlds. sobre el 2 de Dbre. Veracruz. Taropico, Pto. México. 
B a v a r i a 0,000 .. „ 3 „ 
17 
18 
D E L 
¡ p l r a n g r a . . . . 
F r a n k e n w a l d 
8,500 
6,000 
P R E C I O 
Pto. México, Veracruí, Tamplco. 
Veracruz, Tarapico, Pto. México. 
„ Progreso, Veracruz, Tampico. 
P A S A J E 
lí 2! 3; 
Para Progreso $22-00 $10-00 oro americano 
Pa^ Veraolrtt y^r ' i t tdÍM (^ráel»)""!...^.^. 32-00 $22-03 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracrus • H P Ŝ -00 ''tMW » >. 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen Ira. 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consiguatarios: 
Heilbat & Rasch.--Habana.-San Ignacio náin. S í . -Te lé lono núni. 60 
313Í Nbre.-1 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el di» 2 de Enero de 1911. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaiie el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagre al puer-
to de la Corufia el 25 de Enero de 1911, lo» 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é inmediata-
mente en el vapor francés California, de 
la misma Compañía, que los llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Isla» Ca-
Precios convencionales en camarote» da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
sisrnatario en esta c laza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,alto».—Teléfono», A-1476 y 115. 
HABANA, 
c 3180 8 N 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPBkSÜ DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 7 i !»<« > da 1» fcaM*. 
Para Nucvitas, Gibara. Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Culta, re-
tornando por Baracoa, Mayan, B a -
ñes, Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 10 á las 5 de U tarde. 
Para NtuerttA^. Puorc» Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(Á la ida y al retorno) y Santiasro de 
Caba. 
V a p o r A V I L E S 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á la» S de la tarde. 
Pare Isabela de Snanaa 7 Calbariée 
recibiendo carga en oomWnaeiOn coa el Om. 
b n Central Kallrr-jy, pera Palatirá, Ceyaa* 
Kraas, Creces, Lajea , S a y e m a a , Beata Clare 
X Keeaa. 
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 í. A. en ritUite 
En 2* clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Miércoles 14 á las 5 de U tarda. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por Mayari, Bañes , Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO ÜB C Ü B i 
Bábado 17 & las 5 de la tarde. 
Para Nnovitav Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo, (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULÍi . 
Sábado 2« á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas y Guantánamo fsóJo 
á la ida), Santiasro de Cuba, Santo 
Douñngn. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagrüoz (so\o al retorno) y 
San Juan de Puerto Rico. 
Vapor NÜEVITAS. 
Eibado 24 4 i i \ trada. 
Para Xuevlta», Puerto Padre, G i -
bara. Mayari. Sag-ua de Tánamo, B a -
racoa, Guantánamo (á la ida y al re-
torno) y Sautiagro de Cuba. 
K O T A . —Este baque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Sarítiago de Cuba. 
Vapor S A N J U A N 
Miércoles 2S ¿ las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiago de Cuba; re-
tornando por Baracoa, Mayari, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 31 á les 5 da la tarde 
Tara Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, Mayari. Baracoa. Gnantánamo 
Ca la ida y al retorno^ y Santiago de 
Cuba, 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
D« Habaaia A Sacaa y eleererea 
Pasaje en pr:ra-3r=, 9 7 M 
Pasaje en tercera . S .M 
Vlverea. ferretería j losa • - S i 
Uercaderiea 0. SI 
(ORO A M E R I C A N O ) 
ne Haba a a A OatfeariCa 7 T*eeve*a* 
Pasaje en prtmem 119.M 
Pasaja en tercera. B.M 
Víveres , ferreter ía y loza. . » . 
Mercadería» . O . i l 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarttn .7 S a r u a & Habana. 86 eeata* 
roe tercio (oro cmerlceae) . 
E L . C A R B U R O PAOA COMO MERCANCIA 
KOTAB 
CARGA D E C A B O T A G K l 
Be recibe basta las tres do le tarde ¿«I 
día de salida, 
cano A nsc TRATBHAI 
Solamente se recibirá hasta laa 5 de '.a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUE» KN C U ANTA MASCO i 
L,os Vapores de los días 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de lo* 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo ha-
rán siempre en Caimanera. 
A T U O B 
l o s conocimientos para los embarquen 
rftn dados e*1 la Casa Armadora y Conslynp.-
tarias & loa embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt léndose ntnir&n embarque oen otros 
conocimientos que no sean precisamente lofl 
que la Empresa facil ita. 
En los conocimientos deberft el embarca» 
dor expresar con coda clarMad y exactitud 
las marcan, nftwr-»». aOiaero »• halfoa, ela-
se de loa m í e n o s , eoatenido, pal le prodee« 
cifto, residearla del receptor, pea* hrato esi 
kllea 7 ralor de las mercaaefaat no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le faite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
:»níenldo, sfilo re e s c r i b í a las pala'eraa 
•Vfe<rí»B^, "ancreaacfas'* S "bebldaa"! toda 
ves que por las Aduanas se exipe h a r á cor.s-
Los sefíores embarcadores de bebiJas su-
jetas al Impuesto, deber&n detallar en los 
conocimientos la clase y oontenldo da cada 
bulto. 
Bn la casil la correspondiente al pata le 
tar la claae del contenido de cada balte. 
produccldn se escribir* cualquiera de Isa 
palabras "ra la" 3 "Extranjera", 6 las dos al 
el contenido de! bulto 6 bultos reeniesen 
ambas cualidades. 
Hcoemoa pdbllco. para reneral conoci-
miento que no seri admitido nlnyún bulto 
que. ft. juicio de los Seflorea Sobreesr^os. ne 
pueda ir en las bodegras del buque con la de' 
m « « oarjfji. 
NOTA.—Estas salidas y escalas p o d r í a 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica A. los Sres. Comer-
ciantes, q\ie tan pronto estén los buques & 
la carsra, envíen la que leñaran dispuesta, & 
fm de evitar la acrlomeracWn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora da 
la noche, con los rieapros consigruientes. 
Habana, Diciembre 1*. de 1910 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C. 
2863 78-1 Oct 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán <imio8 
saldrá de ê 'e otiarco 1<h ntféroolti á 
las cinci IÍ1» U Banta jar » 
S a g u a v G s i b a r i é n 
AiOlALMJICfcis 
B t t m i s i m a í tttiu Cín M i . n 
C 2972 « . a s , 
I 
8 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Diciembre 7 de 1910. 
Viajeros distinguidos. 
Acaba de visitar nuestra ciudad, ie 
paso para Méjico, el Vizconde de Fon-
toura. 
E s rico y es militar. 
Oriundo del Brasil pertenece, con el 
prado de capitán, á la Guardia Nacio-
nal de aquella próspera república. 
Volverá á la Habana. 
Aquí le espera, para hacerle huésped 
suyo, el culto y hábil diplomático se-
ñor Fontoura de Xavier, Ministro (leí 
Brasil, que se encuentra ligado al Viz-
conde de Fontoura por lazos de estre-
ctto parentesco. 
Otro ilustre via jero. 
"Rs el joven Vizconde de Casa-Blan-
ea, el señor Narciso Alava, emparenta-
do con la respetable familia d* Zu-
lú eta. 
Ldegó el domingo á la Habana. 
Se propone pasar una temporada 
entre nosotros para r̂ erre-ŝ r después á 
m residencia habitual Madrid. 
Ayer visitó el Unión Club. 
Se encuentra asimismo en nuestra 
viudad el distingnid-o caballero Salva-
dor de Zulueta. 
Llegó en el Espagns. 
También ha vuelto á esta sociedad, 
en la que cuenta con numerosas y anti-
guas relaciones de amistad, la distin-
íruidísima dama María Diez de Ulzu-
rrun Viuda de Gámiz. 
Viene acompañaba de su biio. el se-
ñor Pablo Gámiz, joven tan distingui-
do como simpático. 
Hoy llegó el Saratoga. 
Trae, entre su numeroso pasaje, al 
opulento comerciante don Luis S. Gal-
bán en compañía de su distinguida fa-
milia. 
A bordo del Sara-toga ha regresado 
también el conocido caballero Isidro 
Fontanals con su bella esposa, la seño-
ra María Teresa Herrera, una de las 
damas que más brillan en los salones 
del gran mundo por su hermosura, su 
elesrancia y su distinción. 
Bienvenidos sean todos. 
Ecos de una boda. 
Se celebró antenoche en Monserrnte, 
con gran lucimiento, la boda del joven 
doctor Urbano Codina y la señorita 
Charito Masó, hija del coronel Barto-
lomé Masó, del Ejército Permanente. 
Muy bonita la novia. 
Y más bonita aun con sus simbólicas 
galas nupciales, blancas y vaporosas, 
en vivo contraste con la negrura de SUJ 
grandes y habladores ojos. 
Estaba preciosa. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable madre de la desposada, la seño-
ra Consuelo Oro de Masó, y el señor 
"Urbano Codina y Polanco, padre del 
novio. 
IWigos. 
Por la novia: el brigadier Gerardo 
.Machado, jefe en la actualidad del 
Uj^rcito Permanente, y el Secretario 
dr̂  Justicia, doctor Emilio del Junco. 
Por el novio: el coronel Carlos Ro-
jas y el conocido y muy simpático jo-
ven Ignacio Irure. 
Numerosa era la concurrencia. 
Y como gala de ésta la espiritual y 
graciosa señorita Isabel ZertuCha. 
Brillaba encantadoramente entre un 
prupo que formaban Lola María del 
Junco, Rosa Hernández, Nena y María 
Josefa Betancourt, Adela y Amparo 
Todina, Conchita Vasallo. Luz María 
Massasnier, Dulce María Garcés, Anais 
Oenturión. María Sainz y la lindísima 
Ada Del Monte. 
Después, reunida la concurrencia en 
3a casa de Prado 52, morada de la dis-
tinguida familia de la novia, fué toda 
obsequiada con un buffet espléndido. 
Los votos se repetían. 
Votos dirigidas á los jóvenes y sim-
páticos desposados por su más grande 
y más completa felicidad. 
* 
« • 
Del American Clvh. 
L a nueva Directiva de esta distin-
guida sociedad acaba de constituirse en 
esta forma: 
Presidente 
Norman H. Davis. 
Vicepresidente 
J . Z. Horter. 
Secretario 
J . M. W. Durant. 
Tesorero 
W. A. Vaughara. 
Board of aobemers: Edmund G. 
Vaugham. Thomas L . Huston, N. R. 
Burroughs y Robert M. Orr. 
Houste Comtnitte: A. A. Brown, G. 
H. Nolan, William F . Champün, Chas 
B. Stevens y F . P. Masón. 
Comité de admisión: F . H. Harris 
F . W. Hild y Mr. H. Webster. 
A todos, la enhorabuena ! 
En perspectiva.. . 
Para el dieciseis del corriente está 
concertada la boda de la bella señorita 
Matilde González Redin y el joven 
Joaquín Molina, ambos del Conservato-
rio de Peyrellade. donde figuran entre 
su excelente cuerpo de profesores. 
Se celebrará la nupcial ceremonia, á 
las nueve de la noche, en el templo del 
Angel. 
Los padres de la desposada, la seño-
ra Carmen Redin y don José Gonaál^z 
Barredo. serán los padrinos de la boda, 
actuando como testigos, por la novia, 
los señores Eduardo A. Peyrellade, Jo-
sé H. Fernández y doctor Antonio Ro-
dríguez E^ay y, por el novio, los seño-
res Guillermo M. Tomás. Agustín 
Martín y Oscar Amores. 
Boda simpática para la cual he te-
nido el srusto de recibir invitación. 
No faltaré. 
E l concierto del sábado. 
Concierto inaugural de lá serie qiv 
se propone ofrecer la nueva Orquesta 
Sinfónica en nuestro erran teatro Na-
cional, de sábado en sábado, á las tres 
de la tarde. 
E l programa, que ya daré á conocer, 
es muy selecto, muv interesante. 
Entre los abonados á la primara se-
rie de estos conciertos figuran el Minis-
tro de los Estados Unidas. Dionisio Ve-
lasco. José Giral. doctor Emilio Núñez. 
Oliverio Agrámente. Antonio G. Lanu-
za. doctor Adolfo C. Betancourt. Bal-
bino González, Adolfo Cabello, doctor 
Beniamín Primelles. N. Urbizu. Hila-
rio Fernández, Anselmo López. Emilio 
Agramonte. Rafaela. Serrano. E . viuda 
de Oa-beza, V. Arandia. Mrs. Croft. Gó-
mez Petit, Segundo Alvarez. Marqués 
de Esteban. Félix Tznaga. Ezeqirel 
García. Jesús Rodríguez Baufista. E u -
sebio Dardet, Eduardo A. Peyrellade. 
Oeorgette Coffinal v Luisa Chartrán. 
Estos conciertos de la Orquesta Sin-
fónica parecen llamados a un gran 
éxito. 
Está de días mañana una gentil ami-
guita. Behé Guilló, hermana del muv 
simpático Pedro Pablo. 
Quiero anticiparle mi saludo. 
Y hecho esto cúmpleme advertir á 
sus amistades que la señorita Guilló no 
podrá recibir ni ofrecer fiesta alguna 
por hallarse indispuesta. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
Esta noche. 
La Exposición Graner, siempre tan 
favorecida, en la que se hará música 
por ser día de moda. 
Estará muy concurrida. 
ENRIQUE F O N T A M L L S . 
anamn 
HA«H«ABt PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N U I A N O S Y C O N V A J L E S -
C I E N T E S . 
D K V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s finos. 
IMPRESIONES^ ÍEATR ALES 
A L B I S U 
J u a n P a l m e r 
N i lo desapacible de la noche de ayer 
fu* obs tácu lo para que se llenara el afor-
tunado teatro de la opereta. 
E s t a b a anunciado d "debut" de un nue-
vo barítono, sin "bombo" previo, y efec-
tivamente: el sefior Palmer, joven de agra-
dable presencia demostró ser un actor ex-
relente y un cantante digno dp elogio.», con 
voz extensa y bien manejada aunque algo 
"blanca." quizás por las condiciones at-
m o s f é r i c a s reinantes. 
L a empresa ha her-ho una buena adqui-
s ic ión contratando á Palmer, que carac-
terizó perfectamente el curioso tipo de 
• Fredy Wirbug" de "IA Princesa del Do-
llar." Verdad es que una compañera en es-
cena como la g e n t i l í s i m a Esperanza Iris , 
es el cincuenta por ciento de la victo-
ria para cualquier actor que con ella t ra -
baje. 
Muchos aplausos sonaron en honor del 
nuevo bar í tono y de los artistas antiguos, 
tan apreciados por el público habanero. 
V A U D E V I L L E 
C u a d r o d e z a r z u e l a 
P a r a anoche estaba anunciado el "de-
but" de una pequeña c o m p a ñ í a de zar-
zuela en el teatro chico del "•Pollteama." 
con las obras tituladas» "Musetta" y " E l 
sueño de la inocencia.". y presentac ión de 
la tiple E m i l i a Montes y el bar í tono P a r -
bos. Nuestro deseo de oír á. Palmer nos 
impidió asistir al teatro del "Vandevllle;" 
pero nunca es tarde si la dicha es buena 
y hay m á s días que longanizas. 
E l hecho de ser empresario del nuevo 
e s p e c t á c u l o el señor Salas, indica serie-
dad y todo género de esfuerzos por com-
placer al públ ica . 
E l j u é v e s oiremos á los nuevos artis-
tas que se presentarán á la sanc ión del 
"respetable." 
G m t e s fle C a l r i t i l l a 
S Ü E C I A é I M I T A C I O N 
p a r a s e ñ o r a s v c a b a l l e r o s se a r a b a n 
d e r e c i b i r e n l a A « \ N I Q U E T ? I A 
J.A C O M P L A C I E N T E y L A ESPE-
C I A L , Obispo 119. 
V A R I E D A D E S 
COMIDAS E E G I A S 
Los que se figuran á los reyes co-
miendo en sustuosos salones, en "vaji-
llas de oro. manjares raros y prodi-
giosos, servidos eeremoniosaraente por 
criados de roja librea, están en un 
error. 
Los emperadores y los reyes son, 
por lo general, muy sencillos en sus 
gustos, y comen poco más ó menos 
como cualquier ciudadano. 
E l emperador de Alemania por 
ejemplo, es sobrio como un soldado. 
Su plato faTorito es el cerdo ahumado 
ó salado con berzas. En la corto lla-
man á este plato el "plato de la bo-
da." porque Guillermo IT se lo im-
puso á los príncipes invitados á su en-
lace. También le gustan el rosbif 
eHhando sangre, las patatas fritas non 
cebolleta, la cola de vaca, el pato asa-
do, la sopa de tocino y el entrecote 
• con grasa de anchoas. iSu queso fa-
vorito es el Truringer humelkase. que-
so pequeño con cominos, que se come 
mucho en Turinga. E l vino no lo prue-
ba desde hace tiempo: su única bebida 
es la cerveza de Munich ó de Nurem-
berg. 
E l anciano emperador de Austria 
se regala con aves, Ad-ora el "wicr-
ner lockerle" y otros pasteles viene-
sesmo come caza ni carnero, ni confi-
turas, y no es aficionado á los vinos fi-
nos, pero en cambio es entusiasta Je 
las compotas. 
Al rey de Italia, Víctor Manuel, no 
le gustan los manjares con pimienta: 
sus platos predilectos son los macarro-
nes á la parmesana y la polenta. 
E l rey y la reina de Rumania han 
introducido en la corte de Budapest 
la pesada encina alemana, á la cual 
son muy aficionados. 
E l zar Fernando de Bulgaria adora 
la cocina francesa, pero lo más econó-
mica posible. Cuentan que el jefe es 
francés, y que está obligado á dar el 
almuerzo y la comida á razón de lie/ 
pesetas por persona. 
L a reina Guillermina bebe mucha 
]ec«he. 
Jorge Y de Inglaterra y su primo 
Alberto de Bélcrica comen poco, pero 
son muy delicados y exigentes. 
A Nicolás I I le emstan los platos 
preparados con refinamiento y muy 
Razonados, pero ha heredado el mal 
estómago df los Romanoff y sus diges-
tiones son difíciles, á pesar de lo cual 
come muchri. 
UN BORDADO HISTORICO 
L a reina Matilde, esposa de Cxiiiller. 
mo el Conquistador, era una dama de 
gran paciencia. E n la biblioteca de 
la ciudad de Bayeux se conserva una 
tira de tela, de setenta metros de lar-
go, bordada por dicha reina, con la-
nas de diversos colores, representan-
do episodios de la conquista norman-
da. E l bordado comprende 623 per-
sonajes, 22 caballos y mulos. 55 pe-
rros, r>05 animales diversos. 41 bar-
cos, 37 edificios y 49 árboles; en to-
tal 1.512 figuras. 
La tela está algo amarilla, pero los 
colores de las lanas se conservan con 
todo su brillo. 
En <;La Moderna Poesía," Obispo 
135, han recibido los periódicos de tur-
no en la semana presente. Llaman la 
atención por sus importantes grabados 
y sus noticias y curiosidades el " A l -
rededor del Mundo," "Nuevo Mun-
do," " L a Actualidad," de Barcelona, 
que sisne las huellas de los mejores oe 
Madrid: " E l Mundo Oientíficó," " E l 
Cuento Remanal," "Los Contemporá-
neos," "Las Cuentistas" y "Cuentos 
•Galantes." Además ha llegado 'Sol v 
Sombra." 
Quedan cu " L a Moderna Poesía" 
pocos ejemplares del "Almanaqua 
Hisoano Americano" y de " E l Año en 
la Mano," dos libros que se comple-
mentan porque el uno es una enciclo-
pedia literaria y el otro un tesoro de 
cosas útiles en todos los ramos del sa-
ber. Hay tarrrfbién revistas de "Por 
Esos Mundos" de todos los meses de 
este año, á diez centavos. 
E n " L a Moderna Poesía" han reci-
bido ya valiosas postales de Pascuas J 
de Año Niievo, preciosísimas. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mudo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros COESES son v representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la última palabra de la moda y de la ele 
a 
g a n c i a -
mtlmas mM\i ei ámenlos He la estac i 
L E P R I N T E M P S , M s p e s p í a á C o i o s i e l a . - - T e l e f o n o A - 2 S 3 0 
Deseo.— 
¡Quién pudiera llegar hasta la cumbre 
del ideal y detenerse en ella! 
;Quién pudiera del sol bajo la lumbre, 
olvidado del mundo y de su escoria, 
vivir en dulce paz en una estrella, 
abrazado á. la G l o r i a . . . 
Rafael Vignier. 
L O S T E A T R O S . — 
Por ser hoy día de duelo nacional, no 
func ionará n ingún e spec tácu lo público, ni 
trabaja este gacetillero para informar á 
sus lectores acerca de los distintos pro-
gramas, como tiene que h a c e r l o — ¡ a y l — t o -
dos los días. 
Es to no obstante, les comunicaremos a l -
go de Interés respecto á la nota sensa-
cional de m a ñ a n a , 6 sea el estreno en 
"Payret" de 
E l Centenario de Cuba 
Re trata de una nueva obra del fecundo 
Villoch, del primer autor cubano, con m ú -
sica del maestro Manuel Maurl y deco-
raciones de Miguel Arlas. 
L a nueva zarzuela consta de seis cua-
dros, llenos de gracia y an i mac i ón . E l au -
tor supone que ya estamos en el año 2,000 
y que se celebra el centenario de la I n -
dependencia de Cuba. JCn ralidad todo 
es una sát ira contra los gobernantes de 
ahora y una copla flel de nuestras costum-
brps. 
Hemos visto los bocetos y fo tograf ías de 
las decoraciones que son preciosas, sobre-
saliendo por su novedad " E l bosque do 
las cotorras" y " L a terraza del Palacio 
Presidencial." 
L o s trajes confeccionados para esta obra 
son pintorescos y costosos: pero el éx i to 
seguro, Incuestionable de la zarzuela que 
ha de estrenarse m a ñ a n a , resarc irá con 
creces á la empresa de sus enormes gas-
tos para montar " E l centenario de Cuba" 
como es debido. 
Será, pues, un acontecimiento la fun-
ción de m a ñ a n a en "Payret." L a s locali-
dades, que estaban á la venta en Contadu-
ría, han volado casi en su totalidad, es 
decir que quedan muy pocas. 
Asistiremos m a ñ a n a al triunfo de esa 
trinidad ar t í s t i ca llamada Vl l loch-Maurl -
Arias . 
UN A N T I G U O A M I G O . — 
Ayer recibimos una grata sorpresa al 
encontrarnos con nuestro querido amigo el 
s eñor Antonio García Mon, empresario que 
fué durante muchos a ñ o s del teatro ' A l -
blsu" y persona que goza de todas las 
s i m n a t í a s . 
E l "Gallego." como siempre le han l la-
mado c a r i ñ o s a m e n t e sus amigos, viene ro-
busto y saludable, como si no hubieran 
pasado a ñ o s por él. , Parece un bar í tono 
de ópera retirada. 
Largo rato departimos sobre teatros con 
Antonio, quien nos expresó su admira-
ción por el modo de presentarse en "Al-i 
blsu" las operetas. Asegura—y es voto 
de calidad el suyo—que en Madrid no se 
presentan con tanto lujo y tan exquisita 
propiedad en los detalles. 
Bien venido sea el s i m p á t i c o er-empre-
sario á esta ciudad, donde tanto se le quie-
re y reciba aquí todo g é n e r o de satis-
facciones. 
S E D E S E A S A B E R . — B l paradero de A l -
fredo Baranco, natural de la Línea C E s -
pafia.) 
Pueden dirigirse informes al Secretarlo 
de esta redacc ión, ó á don Germán Loren-
zo. General Urquiza 664, Buenos Aires. 
Se ruega la reproducción de estas lí-
neas á los colegas de esta Repúbl ica . 
UN P I S A - P A P E L . — 
E l señor Dr. Diego Xlqués , acreditado 
f a r m a c é u t i c o de C a m a g ü e y , ha tenido la fi-
neza de obsequiarnos con un precioso pisa-
papel anunciador de su famoso preparado 
"Dolorlna" contra el dolor de cabeza. 
Dicho pisa-papel, con espejo en el fon-
do, es tan elegante como útil. 
Agradecemos su obsequio al reputado 
Dr. Xlqués . 
B A N D O " L A C E I B A . " — 
Según se sirve participarnos el señor 
Fernando Gutiérrez, Secretarlo del "Bando 
Azul " L a Ceiba." de Bejucal , en junta ge-
neral celebrada el v l é r n e s 26 de Noviem-
bre fué nombrado Presidente de Honor de 
dicha agrupac ión , nuestro respetable y 
querido Director, señor don N i c o l á s RIvero. 
E n nombre del mismo, damos las m á s 
expresivas gracias á la Direct iva del "Ban-
do Azul," de Bejucal , por la d i s t i n c i ó n de 
oue ha sido objeto. 
Desde hov tendrá "Iva Ceiba" entusias-
tas partidarios en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E S P E C T A C U L O S 
ATENEO. — EXPOSICIÓN GRANER. — 
Ahierta todos los días de 4 á 1» 
P. m. Preoio: una peseta. — Día*1 
de moda: miérooles y vierrres. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
R E G I S T R O C I L I L 
Diciembre 3. 
D E F C N r i O N E S 
Distrito S u r . - P e d r o P. V a l d é s . 2 años . 
Tenerife 35, Meningitis aguda: Martina 
Rebollo, 70 años . Habana. Monte y R a s -
tro. Arterio esclerosis: S a l o m é Muñoz . 43 
años . Compostela 137, Insuficiencia mitral. 
Distrito E s t e . — R a m ó n L ó p e z . 3o años 
Habana. Inquisidor 12, C o n g e s t i ó n cere-
bral. 
Distrito Oes te .—José A. Avi la , 3 meses, 
Cañongo 3. Gastro enteritis: Irene S á n -
chez, 6 meses, Cerro 859, Bronquitis agu-
da: R a m ó n Mart ínez . 13 meses, Gertrudis 
6. Ec lampsia: Altagracia Hidalgo. 37 años 
Crist ina y Concha, Miocarditis: Manuel 
Gómez, 60 años , E s p a ñ a . Cerro 659, Arte-
rio esclerosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur,—2 varones blancos l e g í t i -
mos, 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
Diciembre 4. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito N orto.—Pastora Pedroso. 28 
años . Pinar del Río. Neptuno 171. Insufi-
ciencia mitral: Natal ia Herrera , 2 d ías , Zan 
j a 142, Debilidad c o n g é n i t a : S a l o m é D a -
nla. 34 años , Hospital de L á z a r o s , L e p r a : 
Manuel Ganalón, 29 años , Independencia 
12, Tuberculosis: Mar ía L u i s a Noda, 40 
a ñ o s Habana, Salud 17, Tubercuols is; A r -
mando Rodríguez , 40 días , Blanco 34, Gastro 
enteritis. 
Distrito Sur—Micae la Galí , 81 a ñ o s , E s -
peranza 42, Arterio esclerosis: Manuel Lón , 
47 años . China, Aguila 134, Arterio escle-
rosis: Enrique H e r n á n d e z . 4 meses. V i -
ves 108. Meningitis: Antonia R o d r í g u e z , 63 
años , Canarias, Mis ión 64, Diabetis saca-
r ina: Rosario Menéndez 31 a ñ o s . F a c t o r í a 
71. Tuberculosis: Florentino C a s t i ñ e i r a s . 
15 meses. Infanta 42. Gastro enteritis; Glo-
r ia Romero, 2 a ñ o s . P e ñ a l v e r y Franco , Me-
ningitis: Antonio González , 2 meses, R e i -
na 35. Meningitis simple. 
Distrito Este .—José S o c a r r á s . 54 aflos, 
C a m a g ü e y , Empedrado 12. L e s i ó n o r g á n i c a 
del corazón. 
Distrito Oeste.—Indalecio Flores . 48 años . 
San Benigno 12 Insuficiencia mi tra l : J o s é 
^allahau. 28 años . L u z 8, J e s ú s del Mon-
te. Tuberculosis: Cueto F e r n á n d e z , 54 a ñ o s . 
L a Covadonga, Apendicltls: T o m á s Alon-
so. 26 años , J e s ú s del Monte 266, E n t e r i -
tis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste.—4 varones blancos leg í -
timos. 
Diciembre 5, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Nieves F r a g a . 70 años , 
San Lázaro 367, Infi l tración ur lnosa: V í c -
tor Oquies. 17 años , Hospital de E m e r -
gencias. Traumatismo: J o s é Serpa 53 
años . Casa de Beneficencia, N e u m o n í a : 
Marcelino Vergara. 67 años . Poclto 17, A r -
terio esclerosis; Juan Cardona, 24 años , 
San Rafael 156, Tuberculosis . 
Distrito Sur.—Jacinto L a Sarga . 49 años , 
Cuba. Vives 117, Bronco n e u m o n í a . 
Distrito Oeste.—Perfecto B a r t a z á n . 30 
a ñ o s , E s p a ñ a . L a Benéf ica Encefa l i t i s ; 
Juan López, 47 años . Zequeira 18, Mielitis; 
Catal ina Grau, 18 años . G r a c i a 5. Bronco 
n e u m o n í a : Cirilo E s t r a d a . 23 s ñ o s , E s p a -
ña, Santo T o m á s 43. Uremia : Antonio P é -
rez, 43 años , " L a Balear," C á n c e r del es-
tómago . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natu-
ral , 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Nort».—Julio Monasterio con 
Rosa l ía López; Antonio V á z q u e z con G u i -
l lermina Rosado. 
Distrito Sur.—Adolfo Oata lá con Simona 
Arias . 
Distrito Este.—Carlos Arnavat Fortuny 
con A n a Mart ínez y Mart ínez . 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l juéves , 8 del corriente, á la u n a de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con i n t e r v e n c i ó n de la respec-
tiva Compañía de Seguros M a r í t i m o s , 16 
barriles de á media fanega de aceitunas y 9 
cajas con paquetes de galleticas amer ica-
nas, descarga de los vapores "Catal ina" 
y "Saratoga." 
E M I L I O S I E R R A . 
13í»®2 l t . T l m . 8 
D I N E R O P A R A H I P O T B C A S : D E nues-
tros clientes tenemos a l 7 por 100 y al 8 
por 100 $1.200, $2.000, $4,000. $5,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. M o n t é 15B 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart ínez y S a r d á 
13393 nm-24 13t-25 
- F é , Í X ^ S é s 
¡filis y 
Cirugía general 
Sol 56, altos. c'~ 
ñoras de 3 á 4 
13862 
c e s e s 
P a r a caballeros, en pielde 
rol , altos y bajos, ú l t i n , ^ 
dades de Par í s . 
P e l e t e r í a " W A S f l 
Obispo y San Ignacio 
T e l . A .1710 
c 3476 
í ! J l l j l 
IMPOTENCIA.—PERDIDA 
NALES. — ESTERILIDAD ^ 
NEREO. - SIFILIS i HEEnJJ 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 k i y 4 . 
49 HABANA 48. 
8113 Ni 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S ^ 
yer ía , relojes, mimbres, camas \u • 
grlo, lámparas , cuadros, etc. ge 
constantemente en la casa de "p^ 
chez." Precios sin competencia »\ 
mayor y al detall. Angeles 13 V 
l ia 29. Te lé fono A-2024. 
13393 i3m.24 
E l E s p e j o d e l a JVÍo í 
G r a n rebaja. 
S-p aceptan suscripeiouies con 
?ran rebaja de precios, sólo por 
mes de Dipipmbre. á la celebrada i 
vista de modâ s " E l Espejo déla' 
da," escrita en castellano. 
Vale $1.85 cy. al año, franco. 
" L a Opera," Graiiano 70 
C 3331 alt. \Ú 
D R . H E R N A N D O 
CATEDRATICO DE ÜKiY»RgIDA| 
GAEGAim NARIZ T 
JíEPTTJNO 103 D E 12 á 3, toij 
los dias excepto los dominica. CoJ 
sultaa y operaciones en el Ho*p;;i 
Mercedes Innes, miércoles y vieras J 
las 7 de la mañna. 
803S Nbndj 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitici 
D1CL 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú r a . 32 
Bn esta Cllnic» ae cura U aTfllliMi 
4Ta¿ por lo general, y de no aer M'm 
devuelve al cliente «1 dinero de confor: 
con lo qur se estipule. 
Conceptos crrctultos sugeridas por «Dr.> 
dea poco afectaa & mt procedimUcto a 
eslieran — eo» p-T.a — ¿ producirme ái« 
modo. Telé fono: 6121. 
3053 
E N R E I N A Núma. 14 y 48. se alqulij 
hermosas habitaciones, con muebles 6 
ellos, con todo el carvlclo, entrada 4 ta 
horas, á personas de moralidad é ifual 
Galiano núm. 136. 
12853 2C-10 Kbn 
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un «w-l 
pleto surtido en herrajes para constr. i 
coches y carros, ferretería en general .1 
efectos sanitarios. 
P ida precios y podrá usted convencerHi 
que los nuestros son los que mfts lo " j 
vienen. ., 
Mandamos nuestros artículos 4 cualqií' 
parte de la Isla que se nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C 
Be lascoa ín núma. 69 y 71, esquina ¿ S'1! 
Rafae l .—Telé fono n ú m . 1162 y A-W¿ 
12825 26-9Nb^ 
S O M B R E R O S I 
D E E S T I L O 
^ E W l B A J A D O R ' 
: iCREAClO^ 
DE L J J ! 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e m u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l a s p i d a n , 
j e r o l e s s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n lo q u e d e s e a n , á fin d e p o d e r s e r v i r l a s c « n a c i e r t o . 
~ ¿ n r fy*" L ~ r ~ . ' ~ ' . — - - KOU. u i ) » . - ! , 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN L A F L O R : 
ü 
E L A B O R A D O C O N 
HIEL d e VACA 
E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a | 
C o n s e r v a e l C u t i s 
OE VENTA EN TQMS LAS SEDERIAS 
ANUMCiaS TRUJIUUD MARIN. 
C 3314 alt. 
G O N a C A U E Z , S a n R a f a e 1 
S o m b r e r e r í a d e I m T l a t e r r » ^ 
18501 fbfa) 
Ohic Paxisién, número 148. 
Album de Blouses, número 
L a Mode Parisienne, número 
Reme Parisienne, número ¿- ^ 
Jeunesse Parisiemme, número 
Robes d' Interieur, número ¿- ^ 
L a Estación y el Espejo de i» 
da de Diciembre. carb^-
Se venden en ROMA, de r , < o6t 
Obispo número 63.—Apartado ^ 
C 3326 alt. 
de ?,d^ 
Acaba de recibir 6 
de los m á s afamados cosecheros ^ 
viciosa y en el vapor "Castafio 
otros 6 m i * para dar cumpH1" ^ ^ 
distintos pedidos que »e reclb^ne 32 lltr0* 
rlor. de ta l lándola en barriles ^ ^ 
á. |9.50( de 60 litros $H 7 & 1 
O b r á p i a 9 0 ^ 
C 3309 alt. 
C A M I S Í S B f N j S 
A precio* razonables en ^ ^ 
Iu«ta 32. entre Teniente - tfbr* 
3080 
imprenta r **** 
